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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKLEGRA.FICO 
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Diario d o la Marina. 
JLL D I A B S ® O E L A M A R I N A . 
H A B A N A 
De hoy 
Madrid IS de noviembre. 
C O N S T I T U Y E D E L I T O 
L a G a c e t a de hc7 publica una cir-
cular del Tribunal Supremo de Justicia, 
declarando que constituye delito la resis-
tencia á pagar los tributos. 
N U E V O P L A Z O 
E l tapitán general de Cataluña señor 
peSpuj-ls, ha concedido un nuevo plazo 
áe tres días i los gremios para variar de 
actitud. 
E L C A R L O S V 
ü a llegado al puerto de Barcelorael 
acorazado E i u p o r a d o r C a r l o s V. 
' E N E L A Y U N T A M I E N T O 
E l público que asistía ayer á la sesión 
del Ayuntamiento de Barcelona, entonó el 
coro de los ''Segadores", obligando con 
ello al Alcalde á ordenar el despejo délas 
tribunas. 
E L R E P R E S E N T A N T E 
D E M E J I C O 
Ha entregado sus credenciales á la 
Heina, el nuevo ministro de Méjico en 
Madrid. 
L A S C A M A R A S D E C O M E R C I O 
E l Presidente del Consejo de ministro?, 
niega en absoluto que se haya acordado 
la disolución de las Cámaras de Comercio-
L A P E S T E 
Ayer no hubo ningún caso de peste bu-
bónica en Oporto. 
L o es indudablemeote por más 
de un coucepto, el informe presen-
tado á la "Conveoción Municipal" 
del ''Partido Nacional Ocbauo" por 
ios señores Gibcrga, Núñez de V i -
llavicencio, Pierra, A g ü e r o y de ía 
Torre, que compotiían la c o n m i ó ü 
encargada de examinar dos propo-
Eicioues presentadas á dicha Con-
vención y que ha d e s e m p e ñ a d o su 
cetnetido siendo ponente el Sr. G i -
berga. 
Y porque es notable por más de 
un concepto y porque trata de asun 
tos que mucho interesan á todos los 
habitantes de este país y porque 
fean cualesquiera las ideas que en 
él se sustentan es indudable que 
es tá redactado con gran modera 
ción y que resplandecen en él un 
alto espíritu de concordia y el fer 
viente anhelo de calvar la persona-
lidad de Cuba y los intereses de ra 
2a, el D U B I O DB LA M A K I N A , á pe-
sar del voluntario retraimiento en 
C[aé se ha colocado desde que cesó 
en esta isla la soberanía española , 
y para probar una vez m á s que es 
completamente imparcial en su iu-
íormación, lo acoge con gusto en 
fcns columnas, á pesar de que á su 
juicio ¡y ojalá estuviera equivoca-
d a la base en que descansa dicho 
liüiable informe dista mucho de 
ajumarse á la triste realidad pre-
sente, porque todo está demostran-
do, lo iniBmo en los países intertro-
picales que en los situados en el A -
inca austral, que para la raza an-
gio sajona la moral es la conve-
niencia propia y el derecho la 
fuerza bruta. 
í f e aquí el referido informe: 
Reconocido por loa Estados Uoidne 
el derecho de C o b a á ser na paeblo li-
bre ó independiente, e e s ü a los térmi-
nos de la repolución conjnnta de 10 de 
abril de 1808: y renonciada —y no ce-
dida á otra potencia—por E s p a ñ a en 
el Tratado de Par í s la soberan ía h i s tó 
rica qae sobre Onba ejercía, y de esta 
suerte i m p l í c i t a m e n t e recoooeido tam-
bién, por la antifraa Metrépol i , PQ de-
recho á la independencia, el g-obierno 
• le los Estados Unidos a é o m i ó la go 
bernac ión de la I^la, á l í t a l o de o?a 
pante militar y con el carácter transi-
torio y limitado que ía ocupac ión 
asigna el Derecho internacionnl y qae, 
á mayor abandamieolo, resulta expre-
samente de la resolución conjunta y 
del Tra tad^ de Par í s : y la a s u m i ó con 
el eolo Onde entregar el gobierno de la 
Is la , una vez paciticada, a! putb'o de 
la misma, que s e g ú n se desprende de 
los t érminos del referido Tratado, 
en tenderá formado por los cubanos de 
nacimiento y por los residentes naci 
dos en la p e c í n s n l a que adquieran la 
condic ión de cu baños . 
L a resolución conjunta y el Tratado 
de Par í s son, por virtud de tales ante-
cedentes, las reglasen que descansa el 
orden del derecho de la actual situa-
ción pol í t ica de Cuba, la cual, por con-
siguiente, resulta de todo punto clara 
y despejada. Ee Cuba un poeb'o inde-
pendiente, que ha intervenido, para su 
pacif icación, una potencia e x t r a ñ a , pe-
ro a! cual, pacificado ya, ha de entre-
gar aquella so gobierno: lo cual impli 
ca el próx imo establecimiento de una 
R e f á b l i c a democrát i ca , única forma 
conocida de gobierno de loa pueblos 
por sí mismo*-; no hay, por » n d . \ en lo 
que se refiere al status de nuestra na-
tri«, problema constituyente peod'ente 
de i -o'udón que hubiera de ser someti-
do á plebiscitos ó á Asambleas repre 
sentativas. 
Sería , pues, no só 'o opae-íto á. la co-
nocida y declarada vo innud del pue-
blo cubano, sino contradictorio del or-
den de Derecho creado por la resol a-
e ióa conjunta y el Tratado de P^rts. 
y ocasionado á pgitariones y pértúr-
baciones que dentro do aquel c r i e n 
carecer ían de objeto, todo intento de 
poner en d e b á t e l o que definitivamente 
e s t á resuelto. L o ixaino que falta, q'ie 
Jmporta y q̂ ae prooedef dado supv 1 
"ord^u de Derecho y p^ra e' enmtdi-
luieotode los'fines estableoidon en la 
lev armTioana y en el trata lo interna 
cional que lo cousticuven. es la entre-
gHi por loa Estados Unidos al paeblo 
de Cuba dad Gobierno independiente 
de su tierra, Solo d e s p u é s de efectoa-
da esa entrega sobrevendrá un proble:-
ma constituyente.—ol cual no versará 
acerca del status de Cuba, que en la 
esfera de los hechos, como en la del 
Df-recho, será ya nn pueblo iodepeo 
diente.—siuo acerca de l a o r g a n i z a c i ó a 
interiDr de la naeva Repúbl i ca . Pero 
este problema constituyente no podrá 
plantearse, ni hay razón de que se 
plantee, sino cuando Cuba, con su go-
bierno propio, eetó en poeosióri de su 
i o d e p e o d e n o í a : de ningi'n modo an-
tes, pues han de impedirlo, mientas 
dure la OOÜpación militar de los E s t a 
dos Unidos, no só lo el deber de estoe 
de c ñirse A l oa l ími te s que prescri 
ben el Dereóbn internacional y la Ley 
de guerra de los mismos Estados, sino 
el propiot< xt.o d é l a resolución conjan 
taque los ob'i^a á entregarnos el go-
bierno, d e s p u é s de hecha la pacifica-
c ión y no d e s p u é s de resuelto cuál de-
be ser la organ izac ión interior tíe O n -
ba; poderosas consideraciones mora-
les y jur íd icas , q u e d e seguro no han 
de ser desatendida?, por cuya virtud 
sería atentatoria al derecho de Cuba 
la p r e t e n s i ó n de que en presencia y 
bajo el gobierno d e u n a Potencia ex-
tranjera se abriera an período consti 
tayente y ejerciera el paeblo cubano, 
sin estar en plena poses ión de en sobe-
ranía, actos de soberano qoe adolece-
rían de irremediable y escandalosa 
utilidad. Y sería imprudente é inhá 
bil que los partidarios d é l a indepen-
dencia de C u b a se dividieran hoy en 
distintos partidoacon motivode proble-
mas que carecen de toda actualidad y 
desatendieran, sin n i n g ú n motivo ni 
ventaja, la suprema exigencia de este 
momento, la de l l e g a r á la efectiva pose-
s ión de la independencia, A todos 
nos interesar n n á m o n o s para lograrla. 
A esta un ión tiende la a g r u p a c i ó n po-
l í t ica á que pertenece la C o n v e n c i ó n 
Municipal de la Habana. 
Pero conviene examinar particnlar-
mente, para confirmación de estas 
ideas, ciertos aspectos de la actoa) ei-
tuac ióu po l í t i ca de Coba . 
A la formación de su gobierno inde-
pendiente han ne concurrir, s ? g ú n que-
da dicho, todos los cubanos—no una 
parte de ellos—y por cubanos serán te-
nidos no s o l ó l o s naturales de la Is la , sino 
los residentes nacidos en la P e n í n s u l a 
que adquieran nuestra c i u d a d a n í a . No 
se olvide; y t é n g a s e t a m b i é n presente 
que aunque hayan declarado los Es ta -
dos Unidos nuestro derecho á la inde-
pendencia, no ser ía p r u d e n t e - d a d a la 
asp irac ión á la p o s e s i ó n de Cuba en 
ellos arraigada desde los primeros los-
nos de este s i g l o — e m p e ñ a r n o s en fuu-
d ír nuestra nacionalidad en condicio-
nes que nocootaran con la aquiescencia 
de aquel pueblo y de so gi b:erno, de 
quienes hoy dependemos, Aunque so 
ñáramos ó in tensáramos y l o g r á r a m o s 
fundarla sin la adhes ión de los varios 
elementos qoe componen nuestro cuer-
po social y t p condiciones que deter-
minara nuestra sola voiootad, sin 
atender á otra c o n s i d e r a c i ó n , difícil 
nos ser ía sostenerla y en grave y con-
tinuo riesgo v iv ir ía , ei por una parte 
de nuestra poblac ión ó por la Unión 
Americana fuese combatida, d e s p u é s 
de fundada. 
Mant iénese , empero, hasta aqu í una 
parte do nuestra poblac ión , formada 
de insulares y peninsulares, en lamen-
table reserva, no por hostilidad á la 
independencia, sino por desconfianza 
de que á su servicio ee organice una 
fuerza respetableque ofrezca g a r a n t í a s 
de estabilidad é imponga á los pocos 
que la resistan la pol í t ica de modera-
ción y de concordia que proc lamó y en 
lo posible pract icó dorante la guerra 
la r e v o l a c i ó n — l a n d o ejemplos nunca 
vistos en las guerras de e m a n c i p a c i ó n 
colonial—y que en la paz siguen pro-
clamando y practicando sus prohjra-
bres: por lo que importa qoe aquellos 
elementos actualmeote reservados, en 
coentrea en el desenvolvimiento de 
uuestra vida polít ica las g a r a n t í a s quft 
apetecen y á que tienen derecho, Y 
[¡ara que no se altere la pos ic ión fa-
vorable á nuestra independencia que 
por virtud de la r e s o l u c i ó n conjunta y 
del Tratado de P a r í s , asumieron el 
paeblo y el Gobierno americanos, y 
y para contener á los qae quisieran al-
terarla.— y que suponen que parte de 
los cubanos, antes que una noble in 
dependencia prefieren la s u m i e i ó a á 
e x t r a ñ a soberanía y que los que á la 
independencia aspiran est^n entrega-
dos á irreductibles discordias—con-
viene demostrar con los hechos la fal-
sedad de tales imputaciou^s y dar á 
los Estados Cuidos cumplida confian-
za de que la N a c i ó n cubana y caalqaier 
gobierno que tenga, no profesará y 
pract icará respecto de ellos otra p o é -
tica que la de ana sincera y estrecha 
amistad ni les r e g a t e a r á ventajas mer-
cantiles, ni les rehusará las justas ga-
rant ía s qae necesiten sus intereses 
pol í t icos , que no tenemos motivos para 
negarles y que podemos otorgarles, 
sin mengua de nuestra s o b e r a n í a , en 
conciertos y por me l í o s adecuados de 
que ofrece abon"Jantes ejemplos la 
historia de las relaciones interoacio 
nales. 
Mas para llegar á estos resaltados 
conviene orientar y unificar entreno 
sotros la op in ión , "llamándola á la rea-
lidad, precisan lo los verdaderos tér-
minos de los problemat} pendientes, 
evitando que en ella itifiLiyau para ex-
traviar la la pas ión ó el descoaocimien-
to de los principios y de las cosas y 
l l evándo la , en fi t, por rumbos acerta-
dos y fijos: lo cand p i d r á lograrse me-
dianíH uoa c o n c e n t r a c i ó n po l í t i ca que 
los trace y solo de seguirlos se preocu-
pe, mejor que distrayendo la públicí» 
a t e n c i ó n en la prematura contempl*-
c ióa de los problemas reservados a l 
porvenir. 
E l porvenir d á tregaa, pero no la 
dá el presente, que reclama con apre-
mio los esfuerzoa de cuantos amen á 
C u b a y aspiren á asegurar sa l ibertad 
y su prosperidad. 
E l mayor de nuestros e m p e ñ o s ha de 
consistir en evitar qae se prolonguen 
la os'upación y gobierno de los E s t a -
dos Unidos y que se retarde el adve* 
uimiento de la ín lependencia de la l i -
la, qoe es para nosotros, en nuestra 
actual s i t u a c i ó o , no só lo necesaria, si-
no argente. 
Siempre e s t á l lena de peligres toda 
interinidad en el gobierno y macho 
más r-uaudo la interinidad consiste, co-
mo que sucede, en la g o b e r n a c i ó n de 
un pueblo por otro pueblo. Siempre es 
causa de p e r t u r b a c i ó n y de d e s m o r a ü -
zac ióa toda s ú b i t a y violenta subver-
s ión de las iusntuciones y las costum-
bres de un paeblo, por la acc ión de 
£ S M A K T A H I O I L Í X J S T H A D O 
O B I S P O N. Í i 4 . H A B A N A . 
La Empresa do oste periódico le ruega á las personas que hayan recibido el tutnero 
prospecto y qvv. despeo feufciihiise, que tergan la bondari de r e m i t i r á la AcimiDistración 
1u1Sp30' Obispo 94, laa boletas de iDscripcíón que no han lecugido loa ropattidores 
(Mf5?7aDa' 15 de no ¡embre de 189J.—El Administrador. 
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Por el vupor francés se han recibido: 
Capit as de p a ñ o para Señora , úl t imos mo 
^elos de confección par is ién, 
I - a n a s de V i e n a , 
B U i z a . 3 , 
l i a n a s alemanas. 
x odas de absoluta novedad y en diversa 
calidades. 
Panos de damas, franelas, muselinas de la 
^a, cachemiras y otras muchas telas de no vedar 
•^odo á los precios más baratos en los almanene^ 
^ ü ü c i o a / l a t a í a í i o c o e de noy 
P R O G R A M A 
ik xa» £'* 1 O; 
X-a C h á v a l a 
Las E'aeLtS Formas 
A ist- 1 C * 1 C : 
H i ñ a P a n c h a 
£ 3 ^ Precio* loe de coMiimbre. 15-1 N o v 
I S ^ E D ei;fa>o las larzuelae C U A D R O S D l -
/ ¡SOLVE.NTEí, é INsTA N T A N E A S . 
COMPAÑIA DE 
GRAN OPERA FRANCESA 
G r a n Teatro de T^cón . 
RCEERT LE DIABLO 
í t i ^ l D U r i n permari taoa en el Gran Teat ro dd 
T a c é D ia CoKp&L.la de G r a n Opera Fraccesa, ee 
d a r á n m a t i t é e t t odo» los dom'gos por di ha C o m -
p a r a , fusped iéD aose las qiie se daban «n A l b su. 
•o .-
QUI ESTAN LOS PRECIOS DE LA ANTIGUA CASA 
Vj A » 
# 1 
NO TEÜ ái t m 
S i señor , son para caballerD 
Pardosús de mellón doble superior á $ f-j i 
Pardesús de moda con forros de satén á.... (i ..a 
Paidosús , corte de rigurosa rar da á (, , a"a 
V e s g a m t e d á verlos. 
Pardcsús france.es, clase superior á $ 8 plata 
P a r d e á i s iranceses Cvon raagníficos forros á 8 plata 
V e n g a á convsaosrsg, 
Parde&ÍH con forros de seda verdad á S 12 plata 
Pardesus de clase inmejorable á 12 plata 
P a r a T e a ro y Soiree, 
Macfarlans de Cheviot negro superior á | 1S plata 
Macfarlbns con forros de seda á 18 plata 
Gabanes forros de seda, gran fantasía 18 plata |j 
Pardesus Imperio, superiores á 18 plata 
- -
m TU 
jrara n i ñ o s , s i sener, para 
] ar^esús de casimir doble á 
PardesTs con forros de satén á 
PardiHit, de lodos colores y medidas á... 
F i j e n g c l a s mamas . 
Pardesus con e s c l a v i n a de b u e n a clase á 
Pardesus c o n e s c l a v i n a , muy bonitos á. 
P i r d e t ú s c o n e s c l a v i n a y forro de satén 
& qi^í hay todo 
Maífarlans, corte e l e g a L t í s i m o á. , 
Maoíarlai.s con forros de satén á 
m ñ e s . 
... $ 3 plata 
3 plata 
3 plata 
e n c í a 
UacfarlariS de casimir dob.'e á 
De gran f a n t a s í a 
Pardesus con forro de seda superior á 
Pardesus franceses, iumeje rabies á 
215 J^ ISs^S? 
... $ 4 plata 
4 plata 
á 4 plata 
$ 4 plata 
4 plata 
4 plata 
$ 8 plata 
8 plata 
Jornia se ba visto.un surtido tan esp léndido de Abrigos y Fluses hechos para caballeros y n iños como el que acaba de recibir 
La an ligua casa de J . VALLES 
Fiases por medida. 
F.uses í'e caumir fuertes, coo forros de s a t á n , á $ 12 plata. 
F i a s e s <ÍH casimir, de ooior&a cacaros, á 12 plata. 
F .uses de caeiaur, cortados á eu gasto, á 12 plata. 
Son por medida. 
F i a s e s de casimir, de grao d o r a c i ó n , A $ 14 plata. 
Fluses de casimir, pintados de moda, á 14 plata. 
Finges de casimir, pintados serioe. á 11 plata. 
Pantalones por medida 
Pantalones de casimir de gran d o r a c i ó n á § 4 plata 
Pantaloces de casimir, cortados á ea g u s ^ o á . . . 4 piata 
Pantalones de casimir, coiores serios ix 4 plata 
Venga usted á verlos 
P a n talones de casimir s a p e r i o r á . . . 
P a n t a i o D é s de casimir, lana pura ó . . 
Panta luDiS de casimir de lo m<jor, á 




( Pantalones de j * rga nrgra y fí zul á $ 5 50 plata 
, lJantalonee de aruioor u^ero s a p e r i o r á O 00 plata 
? Pantalones de armour azul , inmejorable á G 50 plata 
0 1628 
ílí ¥ SVil M U 
Parece increible 
F i a s e s de casimir snperior de todos e^ti'o^ á . . $ 18 pUta . 
F luses de perga negra y azol, claee superior, á 18 i Inta. 
F ia se s de armour negro y azul inmejorables á . . 20 plata. 
EMa es la s a d r é ría y camí sería de más lujo. 
M k B B A R A T 
En esta casa se enciíentira de todci: Ri^os con esclavina, Abrigos enguatados, Chalecos in-
gleses. Camisas de lana, Caim^etas y calzencillos de franela, Guantes de lana, Medias de lana 
y cuellos de piel. 
E N G L Í S H SFOKEX SAM H A F A E L 14i 
Y O , N A D 
c 1607 
E N G L I S H SP0KEN 
a 8 H 
9 _ ] ^ i í n I r é 18 ¿e 1 S S 9 
e x ó t i c a s i L Ü a e n c i a e : { C ó m o co lo será 
cuando ee ejerzan é s t a s dfpde el po-
bierao y tengan á su pervicio loa g r a n -
d e s medios que el gobierno proporcio 
Por o t r a parte, el carácter militar 
del Gobierno i n t e r v e n t o r — c a r á c t e r de 
que no p u e d e desprenderse, porque 
sobre el territorio extranjero de C n b a 
no t i e n e n s o b e r a n í a los Estados Uni-
dos , ni tione, por consiguiente, autori-
dad PU Coi ígreso , y s ó l o á t í tu lo de 
o c u p a c i ó n militar ha p o d i d o aaotnir su 
g o b e i o a c i ó n el J e f e Supremo de! Ejér -
c i t o ampricano,—la falta de autoridad 
moral de que adolece toda interinidad 
y I» fa l ta de conocimiento de nuestros 
interepes y necesidades y compenetra-
c ión con )«a mismas, qne es propia de 
todo gobierno e x t r a ñ o , impedirán , 
mientras dure la actual interinidad, 
que entremos los cubanos en perfecta 
popepión de nuestros derechos políti-
cos , que se iotrodozoan en nuestro go-
bierno y a d m i n i s t r a c i ó n las rpforra-ís 
necesarias para qne funcionen con 
é x i t o y qne s e a completa la recoostrnc-
e i ó n de nuestra riqueza, s ó l o posible 
merced á o n a compleja po l í t i ca de to-
t a l i d a d — p o l í t i c a gubernativa, a d m i -
nistrat iva, mercantil, fiscal, agr íco la , 
fabril—qne no podrá practicar otro 
gobierno ane un Gobierno cubano de 
finitivo, que una la autoridad moral á 
la legal y disponga de l tiempo y de 
los instrumertoa necesarios. L a s a t i s 
facc ión general, la paz moral, la con 
fianza que de ellas nace depende, en 
fin, en C u b a del advenimiento de su 
independenfia cuya demora mantiene 
y d í a por dia h a d e aumentar el dea 
contento, la desconfianza, el malestar. 
Por a lgo d e c í a recientemente, en un 
notable i n f o r m e , p a g a z caudillo del 
Ejérc i to de ocupac ión que uel f¡enti-
miento de inquiétiid que existe en tos dos 
provincias ' de su mando -'débese jwst* 
cipalnunfe á Ja sospechi de que no pien-
sen'1 los amerieanoa ^cumplir el volun-
tario crmpromiso contrnído en la resolu-
ción covjunta de intervención." 
Urge, pues, establecer un orden de-
finitivo que asiente las bases de nues-
tra v ida futura y ponga término á la 
c o n f a s i ó n y trastomo en qne vivimos. 
S iga , enhorabuena, t-ntre nosotros, el 
e jérc i to americano—si se considera ne-
cesario para la pro lecc ión de vidas y 
haciendas—durante el periodo que el 
futuro Gobierno cubano emplee en or 
ganizar fuerzas propias que sustitu-
yan á las que la R e v o l u c i ó n ; hab ía 
creado y la In tervenc ión d i so lv ió ; pero 
l i m í t f s e á aquella función. Y a quede-
be necesariamente cesar el actual ré-
gimen transitorio, á todos conviene qne 
cese cnanto antes, y que de una vez 
se entregue al pneblo cubano el pleno 
s e ñ o r í o y gobierno de fu tierra, Y á 
apresurar tan deseado snceeo y á que 
ocurra en condiciones favorables po 
drá contribuir la concentrac ión de fuer-
zas á qu^ aspiramos. 
Habana, noviembre 4 de 1809. — D ^ . 
Emil iano N ú ñ e z . — D r . (Jarlos de la To-
rre .—Fide l G. F i e r r a . — D r . Arís t ides 
A c üero .— MHéeo O i herga. 
sa c e r r a z ó n de agua. Aspecto de ci-
c lón . A l romper el d ia el viento era de 
c ic lón y chubascos terribles; B.754,15. 
Salido el sol pareció había , menop 
viento y qne picaba del E . y E S E , A 
las ocho de la m a ñ a n a d ió una c lara 
por el Si , c a l m ó el viento casi de re -
pente; B. 753.90, ü o n calma atmóiífer? 
entre c lara y los horizontes del 3o y 4° 
cuadrantes muy cargados llegamos á 
las once y media del dia, que recaló 
viento freso.achón del S O . A l medio 
dia B . 753.65," 
S e g ú n informes del c a p i t á n del 
Humberto Rodríguez y otros varios, en 
Sagua se s i n t i ó la calma desde las 
siete y media en adelante; asi qne no 
cabe duda do que el domingo 29 por 
la m a ñ a n a estaba cruzando la is la con 
rumbo ISTNÓ., tocando el v ó r t i c e más 
ó menos en todos esos puntos mencio-
nados. 
En la nota del dia 30, por la m a ñ a -
na, digiaios q u e se enuontrabíi h'-tcia 
el N K . en el Canal nue^o de B iham í. 
Conf irmóse , como lo detnuetit.-ítn las 
obKerVrtCioues del c a p i t á n del Alfonso 
X I 1 1 , s eñor Desobamas, quien el dia 
30 por la tarde tenía vientos duros de l 
2o y 3°' cu^driintes, cuando el c i c i ó a 
caminaba hacia el golfo de Ob.^ries 
ton, á regular distancia con aummitu 
de intensidad. 
C o n t i n u ó los d í a s siguientes sn iDar-
cha por la parte oriental de loa E . ü ü i 
dos, tocando muy cerca de Bontou y 
Filadelfia y adquiriendo más veloci-
dad al dirigirse hacia el N E . 
Es tos dias nos ha h a b l a a o ia.prensa, 
de los perjuicios ocasionados por el 
temporal. Su e sp l i cac ión e s t á eo las 
lluvias, que por la lentitud con que se 
mov ía el centro y porque estab-i re 
curvando, eran muy abnudiinres; y en 
los vientos geneialmente m á s i u e i tea y 
terribles de la parte derecha de! ci-
c lón , que correspondía á las dos prn. 
vintdas de Puerto P r í n c i p e y Santiago 
de Coba . 
Nuestro m á s sincero agradecimien-
to á todos los que noa han enviado 
jsus observaciones, y muy ea especial 
á nuestros diligentes o h s e r v a d ó r e a , 
que tan desinteresadamente s irven ai 
bien p ú b l i c o , 
L . GANGOTTI. S, J . 
etevstoriUel Coligió áe Bsl 
1S noviembre 1809, 
T i í A Y E O T O R I A D E L C I C L O N 
D K L 28 Y 29 D B O C T U B R E 
Son muy para estudiar los dos tem-
porales quií han visitado nuestra isla, 
precisamente en este año de s e q u í a 
extraordinaria sobre todo en la Haba 
na, y en é p o c a tan adelantada; el 1° á 
fines de octubre, avanzando por el mar 
Caribe hasta la parte central de Cuba, 
y el 2? invadiendo repentinamente á 
J a m i c a el 8 del actual, para luego atra-
vesar la provincia de Santiago de 
C u b a . 
Numerosos datos acerca del primero 
nos han proporcionado nuestros obaer-
vadores y varios capitanes de barcos, 
que entonces se hallaban cerca d é l a 
}Rl^;yju8to será aprovecharlos para 
dar á c o n o c e r so trayectoria á nuestros 
iectores, y extender por este medio el 
conocimiento de esta ciencia tan útil 
a l i n t erés públ ico . Nos limitaremos 
por hoy s i c ic lón de octubre. 
E r a el dia 20. cuando se le ve ía aso-
mar por el S, E , ; como lo hicimos no-
tar en nuestro comunicado, copiando 
las observaciones de Santiago de C u 
ba, Kingston y Holland-bay. H a b í a 
otra razón más . E ! iVoríedoro de aque-
llos niay noa hizo temer el que se for-
mara una per turbac ión c i c lón ica , así 
lo expusimos y nuestros temores t e n í a n 
fundamentos. 
u L a e x p l i c a c i ó n de estos Nortes, de-
c íamop, no se ha de encontrar en nin-
g ú n h u r a c á n que haya pasado por 
estos mares pero originan á veces 
en este tiempo perturbaciones c ic lóni-
cas no bien desarrolladas ea el mar 
de! Sur " 
Mejor organizada, pero con poca in-
tensidad y como estacionaria, presen-
t ó s e el 27 entre Jamaica y Cuba. 
F u é avanzando este día y el 28 len-
tamente hacia el O.; s e ñ a l e s eran estas 
de que iba á recurvar antes de llegar á 
la parte oco identRl de la isla; telegra-
fiamos el día 29 por la m a ñ a n a á nues-
tros observadores de Cárdenae , Tunas 
de Z^za y Oienfnegos, i n d i c á n d o l e s 
que estuvieran alerta; y con gusto he 
mr s sabido d e s p u é s que los telegramas 
sirvieron de mucho para informar al 
públ i co , á peear de haber tardado en 
begar algunos de ellos á su destino m&s 
de veinticuatro horas, 
E n la noche del 28 e m p e z ó á entrar 
en la isla por entre Tunas de Zaza y 
Cienfuegos, como se dedoce de las pa-
c i e n t í s i m a s y atinadas observaciones 
que nuestro amigo y observador señor 
P e r i ú fué notando de dos en dos horas. 
H e aquí algunas de ellae: 
Tunas de Z a z a . — D í a 28 8 p. m. B . 
29.50, viento unas veces calma, otras 
N . y S E . con más ó menos fuerza. 
10 p. m. B . 29.50 v a decayendo con 
prontitud el barómetro , r e l á m p a g o s 
del 8 3 . 0 al S O . lejanos, mar gruesa. 
12 B . 29 40 las mismas fugadas del 
E . y E S E . mucha mar del S O . nubes 
muy bajas, 
2 a. m. B . 29 40; se v i ó por momen-
tos claridad al S, 
4 a. m. B. 29,41; vuelven fuertes chu-
bascos del S E . \ S. mncha mar. 
6 8. ro. B . 29 42, duros chubascos del 
S O . , la mi^ma mar, d i ó uua p e q u e ñ a 
clara al, S O , 
Son t a m b i é n interesantes las opor-
tunas obeervaciones del señ.-ir don 
Manuel Ginesta , c a p i t á n del Cosme de 
Herrera , que entonces se encontraba 
en C a i b a n é n : 
'-'A las 4 de la madrugada de! 30; 
B . 4̂.9201111., viento.muy duro, efper 
B e a É i c i a m t m m 
M a ñ a n a , domingo^ en los salones 
del Casino E ^ p i ñ o t , c e l e b r a r á j a u t a 
extraordinaria la Sociedad M o n t a ñ e -
sa de Beneficencia, E l objeto de la 
junta es resolver una pet ic ión de. so-
corro que se ha dirigido á la misma, 
en favor de las v i u d a » y hnéf fanes de 
los t i ipulantes de la lancha Virgen de 
la Ba i quera, fallecidos á conseenencia 
de un naufragio ocurrido en San V i -
cente de 1» Barquera. 
Creetnoa que la colonia m o n t a ñ e s a 
de la Habana responderá con su pro-
verbial generosidad al llamamiento 
que se le dirige en auxilio de aquellas 
infortunadas familias, que han perdi-
do su apoyo y s o s t é n , como lo han he-
cho en la provincia da Santander n u -
merosas personas, respondiendo á ¡as 
nobles excitaciones de la prensa pro-
vincial . 
P A R T I D O N A C I O l í A L O D B A X O 
Anoche, como estaba anunciada, 
c o n t i n u ó la junta de la C o n v e n c i ó n 
Municipal del Partido Nacional C u -
bano suspendida e! jueves en los sa-
lones del Sport Club, por haber trans-
currido las tres horas reglamentarias 
como m á x i m o de tiempo que deben du-
rar las reuniones. 
Abierta la ses ión bajo la presidencia 
del señor L a Torre é s t e mani fe s tó que 
se iba á someter á d i s c u s i ó n lo moción 
suscrita por sesenta Delegados esta-
bleciendo bases para la o r g a n i z a c i ó n 
del Partido Nacional Cubano eo toda 
la is la. 
E l s eñor Zayas como c u e s t i ó n pre-
via propuso dar un votoide gracias á 
la mesa para q u e d e ia manera y for-
ma que lo ^esti me más! conveniente so 
halle representadaoneialmente la Con-
v e n c i ó n en el entierro de loa restos 
del cap i tán cnbano Enr ique Cres i , 
siendo aprobado. 
Acto seguido el señor L a Torre in-
v i t ó al segundo vicepresidente doctor 
Tamayo, e! cual a c e p t ó , á q u e ocupara 
la presidencia, pues él quer ía tomar 
parte en el debate de la c i tada mo-
c ión . 
Sometida é s t a en total á d i s c u s i ó n , 
á reserva d é tratarse separadamente 
el articulado, consumieron turnos en 
pró los s e ñ o r e s Figneroan P é r e z y Z a -
yas y en contra loe señorea Carrera 
Juzt iz , Junco, de León , y L a To 
rre. 
A l preguntar la presidencia,al s e ñ o r 
Collazo, que tenía pedida la palabra, 
si el turno.que deseaba consumir era 
en pró ó en contra de la moc ión , ma 
m f e s t ó é s t e que se retiraba del sa lón 
porque él creía que estaba en una Coa 
venc ión pero que ee h a b í a equivo-
cado. 
D e s p u é s hablaron varios delegados 
para contestar á alusiones personales 
y juzgando la presidencia suficiente-
mente discutida la moc ión fué someti-
da á v o t a c i ó n , siendo aprobada por 59 
votos contra 8, h a b i é n d o s e abstenido 
de votar el señor Marqués de Santa 
L u c í a el cual p id ió que se hiciera cons-
tar en acts, 
Y habiendo transcurrido las tres 
horas reglamentarias se s u s p e n d i ó la 
r e u n i ó n , b a s t a el l ó n e e q u e se contu 
n u a r á e n el mismo local para disentir 
se el articulado y varias mociones que 
se encontraban sobre la mesa. 
E M B A R I Í ANO i D A 
Ayer tarde e m b a r r a n c ó frente á la 
P u n t a la ianchita de vapor Timií í ' .qoe 
se encuentra al servioio de la po l i c ía 
de b a h í a y á cuyo bordo iba el c a p i t á n 
del Puerto Mr. Yonne . 
L e prestaron auxilio s a c á n d o l a de 
su embarrandadora, un g u a d a ñ ó y el 
vapor Josejinie, de la a d m i n i s t r a c i ó n 
de correos. 
Al» J I A R I E L 
E s t a m a ñ a n a sa l ió para el M a r i e l , 
el vapor e s p a ñ o l Rahat , conduciendo 
á su bordo los pasajeros det correo 
Buenp-s Aire», que se les ha impuesto 
cu arentena. 
D E L G r O B i E R N O C I V I L 
Se ha remitido á informe del Tnspe3-
tor de Ferrocarriles, una queja del A l -
calde Municipal de la Cr-talina, refe-
rente á qne la e í i ipresa de lo» Ferro-
c.ajri I e s Ü n i d o s n o tú- n e i g u a rd a; ba r r o -
ra en loa pusna á niv-d. 
— \ don Julio M, Koig; se le ha par 
ti-'ioado- habérse lb iinpiiesto la m o l í a 
de 45. pesos por osar ¡a, marca para 
t&jmaff» ' 'La . Indostráa Cabanaí" antes 
de jo-^t fi 'ar la trau^fereucia dít la misi 
mw a su f >vor, 
— Se ba tirjasladíwlo á la í^ecretaría 
de Errado y G o b e r n a c i ó n la rennní' ia 
que hizo don L u l ^ FernfHidez y Cár-
d^naa del carero de Vio» Prasidente de 
la J u n t a de Patronos dei Hofp;tal dle 
San1 Antonio de Iffi Baños-, 
— D n Manuel O ^ j o , ba sido auto-
rizad;» n*ra-publicar el p:)riódlÍ3.o- IMII 
1 nrasión. 
SOBRE NOMBHAMÍENTCS 
D E C A T E D I I Á T I C O S 
E n el proyecto de decret, » qne pre-
s e n t ó ayer, tarde el dioetor G o n z á l e z 
L a n u z a á la apropac ión del genera! 
Brooke ratifioaodo en sus puestos á 
los catedrátioofl de las distintas facul-
tades de la Universidad, de que dimos 
'•oenta esta m a ñ a n a , p r o p ó n e s e tara 
bién el nombraroiento de una c o m i s i ó n 
compuesta de st-ia perdonan, tres del 
c láus tro y tres que nrutibrará el Go-
bernador Mditar de esta isla, para qne 
sometan á ¡a aprobac ión de dicha ÍIU 
toridad los señores que han de d'í;8em-
pt-ñar las c á t e d r a s qne erpan por el 
nuevo plan de e n s e ñ a n z a UüiVíirsita-
i i a, 
E L P L A N D E E N S f í Ñ A N Z A P R I M A R I A 
L a causa^qoe retard* la pubncae ió i i ! 
deü nuevo pian de e n s e ñ a n z a pr imaria , 
es, s e g ú n se nos roanitiesta, la diver-
gencia de criterio que existe respecto 
á los sueldos que han de asignarse á 
los maestros, 
R E S T O S M O R T A L E S 
Con los restos del c a p i t ó n del ejér^ 
cito cubano Enr ique C r e d Begaron 
ayer tarde á e«ta capital los dfl los 
sargentos Gavino Aparic io y T o m á s 
Campos todos lo» en ales fueron ex í ra í -
doa hace alguno* d í a s de la finca "San: 
Rafael«*• en Cuevitas , donde perecieron 
E a el Centro genenil de-obr^rosi do 
la F iaban», monte námero. 53,, donde 
se encaentran expuestos ea capilla ar 
diente, p e r m a n e c e r á n ha^ta m a ñ a n a , 
á las dos de la tarde, que se e f e c t u a r á 
el entierro y rec ibirán crist iana sepul-
tura ea el cementerio de Co'ó.a. 
P á r a dicho acto hemos sido- ateata-
mente invitados, 
M Ü E R T B D E DN S A R G E N T O 
D E P O L I C T A 
E l A lca lde Municipal do S u i Anto-
nio de los B a ñ o s r e m i t i ó ayer el si 
guieote telegrama al Gobernador C i -
vil de esta proviD í ia . 
<l A las siete menos coarto de esta no-
che se le d i s p a r ó casualmente un revó l -
ver á u n vigilanle de la pol ic ía munic i -
pal c a u s á n d o l e la muerto al sargento 
de in fanter ía del cuerpo Amado Col la* 
zo. Antonio Viva neo, 
M A E S T R O S C E S A N T E S 
E l Ayuntamiento de C á r d e n a s ha 
acordado por unanimidad, dejar ce-
sante á. todo el personal de Instrne-
c ión P ú b l i c a loca', y que se-eleve á la 
S e c r e t a r í a del ramo dicha r e s o l n o i ó o , 
para su superior aprobí i c ión . 
Telegramas por el cabla 
SEKVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L DIARIO OE L A MARISA. 
H A B A N A . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
^ i n i e B i « l i i i r i l J i n i r 
ULTIMA 
E L G O L L E E N 
Para Motila salió eeta m a ñ a D a el lan-
cbón aruericano Colken. 
E L A L A V A 
Proeedente de Liverpool y escalas entró 
en puerto el vapor e?pañol ^'oro, trayendo 
carga general. 
E L G f J A N G E 
En lastre entró en puerto esta mañana el 
vapor noruego Orange, procedente de Cai-
barióu. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta tarde sale p a r a Nuevitas el vapor 
Ilnmlerto Rodriguen con pasaje y el lan-
cbóu San Fernanda. 
E L O L I V E T T E 
Conduciendo; canga general, correspon-
dencia y 47 pasajeros fondeó en puerto esta 
mañana el vapor correo americano. ObtKMe, 
procedente de Tampa y Cáyo Hueso, 
E L W 1 T N E Y 
Salió ayer para Nueva Orleaoe con carga 
general. ^ C O M I N O 
Este vapor inglés calió ayer para.Matanr 
E L H A V A N A 
ParaNceva Yorli saldrá boy el vapor 
americano Havana llevando carga gent-ral 
" T * * * ' G A N A D O 
Consignado á lo? señores Alonso, Jauroa 
y Corop. importó ayer el vanor yl/aj;a 104 
novillos, 44 vacas, 3 terneros y 3 caballos. 
También importó á la orden 57 vacas y 
2G terneros. 
íftGáDÍÍ¡SETáR!0 
Nueva York, noviembre 18 
L A I S L A U E P I N O S 
Eicsn de Trento, Nueva Jersey, que 
ayer se registró cficialraente una nueva 
comcañía que se ccnccerá bajo el nombre 
de "CcmpEñía: para la enplotación ¿o ma. 
áeras.y t-c-rrenes áe laisU de Pinos-" 
M E D I O S Y O B J E T I V O 
L a nueva a m p l í a tieneiun capital, c-n 
aceiofies de $30.0.000. 
Se' prepone adqu'.rir terrenos y deálcaf-
se al csrte de maderas, en la isla de F i -
nos. Per su carta ó certificado de-
suscrípeien, podrá, la-nueva razén social 
dedicara á la exoletación de iíneas ta-
rr-esfres y m-irítímas para el transporte: 
dennier:s, 
C U B A E N L A E X P O S I C I O N 
Kcen ce ,WdhJr;ítcn que el'.gabínste, 
en.su. reunión de anoah?, áecidió favera-
bk-mente sóbre la solicitud hecha par lcs; 
agritultorcs-, md-astriaies y comerciantes 
oe la is'a c e Cfub?, pidiendo que esta to-
parte en la es Dcdcicn. internacicnal 
de París, áe.ISCO.-
3Si gebierno acordó qTie haya una sec-
ción, en- dicho concurso internaciona,:, 
dendesQ-exhiban les productes cubares, 
i bajo lcs.aus-rl.cics.:ie les Sitados Unidos. 
Lm S E C C Í O K C U B A N A 
SI1 secretario, de la Guerra, Mr. Bocts 
tomará las medidas necesarias á fin ¿e 
que so h:.gj. laexhibicicn más completa y 
perfecta posible de la-s indnsírias cubana, 
y de les pro^reces realizados en Cuba ba-
jo la intervención de les Estados Unidos. 
Los gastos que prcbafclemeate ascende-
rán á unos $50,000, se cargarán en cuen-
ta áCub?,,y secoorarin délo que recau-
dan susaduanas. 
E N F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que el brigadier Mac. 
Arthur ha empeziáo un movimiento de 
ísmms&i hacía el norte, dssie Tarlac, cu 
al cual llegará áBaycnbcn?, en la provin-
jcía de Ifusva V.scaya, sl norta de Lusán 
donde s© dica qu3 esti h capital de la 
Eepúbiica de Filipinas. 
A G U I N A L D O . 
E l corresponsal del H e r n \ l de Nue-
va York, en Manila, telegrafía que el co-
mandante Swifert, del ejercita de los 
Estados Unidos, está persiguiendo á A -
suinaldo qu?, según se cree, se encuentra 
en Pozo Rubio á unos diec:S9is kilóme-
tros al nordeste de San Jacinto, mis allá 
de las líneas fcrmidas per las tropas do 
los Estados U ñios. 
K T f l B S K t S S Y L A D Y S M I T B T . 
Dicen de Londres que se han recibido 
noticias de Kimberley que alcanzan al 
11 y de Ladysmith al 13, según las cua-
les no había ocurrido alteración alguna 
en la situación de ambas ciudades que 
'aún censervan los ingles:?. 
L O S B O E í í S . 
L'c3 bce'-s, wssws. todos les indicio?, es-
tán-concentrando en Ladysmith todas as 
,fuerzas de.qua pueden disponer con el ob-
jeto de scmo:er á dicha ciudad artes de la 
llegada dé les SOCOTTOS que ss dirigen ha-
cia allí 
B S L O N D R E S 
Dicen de Londres qae- se ha recibido 
allí un telegrama diciendo que los besrs 
saltaron Ladysmith el nueve, y qac fue-
ron rechazados con grandes pérdidas. 
H A C I A L A C O S T A 
los bcers, en gran número, se encuen-
d o ve íZí/fZe.s en c a l z a d o 
p a r a l a iem p o r a d a 
de i n v i e r n o 
I f c g p É í f W lü OPERA 
HORMA CÜBiNá 
CORTE MáDRIL£ÑQ 
de c h a r o l s p d a ?/ <jla$é.. Uitt inf i 
e x p r e s i ó n de l a ntodat 
i s a ü 
C A S A S D E C A M B I O . 
á 6.13 piala 
á (i.15 oiata 
á 4.91 plata 
á 4 . í )Jo la ta 
Bt,i á 56 vklor. 
6 i á 61 o^alor. 
Genienesi 





Y A L L E G A R O N ]as que s é e s -
p e r a b a n en L A O E I E N T A L ; , 
L a s . h a y de c u a d r o s con s^da á 
peso oro. D o b l e a n c h o , de g r a n o 
de p ó l v o r a á 90 cts . oro. L a b r a d a s 
de color y negras, l i sa s , en fin, lo 
m á s bonito y en c ó m o d o s precios . 
OBISPO 72. TEL. 635, 
C M V ) P I63-S 8 J - 9 . \ 
for 
in 
tran acampados al Sur dê  Colenso (25 
kilómetros al Sur de Ladysmith.) 
Hay una fuerza de dos mil boers con 
ocho:cañones, acampados á algunes kilo, 
metros al Horte de Sstcourt (40 kilóme-
tros de Ladysmith.) 
R E F U E R Z O S 
Dicen de Londres que durante la pre-
sante semana han llegado al Africa del 
Sur dos mil doscientos scldadcs ingleses 
de refuerzo. 
F L A N D E O A M P A Í Í A 
Anuncian de Londres quo en tanto que 
una columna inglesa se dirige á Kim-
berley, utilizando los ferrocarriles de la 
colonia del Cabo, otra columna va á em-
prender un movimiento de avance hacia 
Bloemfonteín, capital de Crange. 
D E P R E T O R I A 
Noticias recibidas de Pretería dicen 
que seis rail bcers han invadido á 2ulu-
landia al este del Transvaal y añr.den 
que se han despachado fuerzas conside-
rables en dirección á Ertccurt, con ob-
jeto de impedir y dif cuitar el avance de 
la columna inglesa que vá en auxilio de 
Ladysmith. 
D B L A D Y S M I T H 
E l último despacho de Ladysmith, re-
cibido en Londres, es del 17, y en él se 
dice que no ha ecurrido novedad en aque-
lla plaza sitiada per los bcers. 
E S C A R A M U Z A S 
Dicen de Manila que corre allí cemo 
válida la noticia de que una fuerza cerno 
de dos mil filipinos se está concentrando 
al norte de Tarlac. 
Unos mil filipinos se encuentran en los 
raerte-, ai norte de Angeles, con el pro-
pósito evidente de hacer cerrerías sebre 
ácue'ia- ir.nvediacicnes. 
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T E B J S L A Í í D O F F I N E S 
L A N D A N D L Ü M B E R C O 
Trentoo, N . J . . »»v- . 17 th . -Arr io l e8 
o í mcorporatiou were filed bere today 
íor a c t w conrern to be known onder 
the ñ a m e of' T h e Is land of F ines L a n d 
and Lamber CompaDy." 
I T S P Ü R P O S E A N D C A P I T A L 
Tho company is to parchase land 
and to cut lamber lo thfl I«I»nd ot 
Pinef. B y i t s c h a r t e r i t i» alfo allowea 
í o opéra te seaand laod Unes for lamber 
transportívt ion. 
fta e^pit^l st >ck ia 8300,0 )0. 
W E L C O M B N E W S T O C U B A N 
B E S T I N T B R S S T 3 
Wasli ington, D C , Nov. I S r h . — 
T h e C a b i n e t , at yeBte.rday's moeUOff, 
has decidid favorabh' on tbe aniication 
from Cuban A g r i r a U a r n t s , ¡Vfanufao-
tarera a d MerchantR í^king: 
permission to take part in tbe 
t ern«t iona] pxbihitioo of 1900. 
The G- v^Toraent haa de -ided tbst 
therf wi l l be a Cobrtn esbihit at t.b*t 
Exbibinon, ander A merican aaapices. 
C U B A N E X B I B I T U N D E R 
W A R D E P A R T M E N T 
SecrPtary of VTar, B l i h a Root, wi¡ti 
t^lírt the s t^ps nfoesaary to m^ke the 
b-s t por-sible t-xhibítion ofthe I s l a n d ^ 
industriea nnd progresa made ander 
th« United Sr^t?'-, 
Thí* expenses wil l bo probably aboat 
W&méñi aíid they will be charged to 
Cuban revennea. 
M A C A K T O U R M O V I N d 
N O R T H W A R D 
Manila, Nov. 18-b. — B r i g . Gen Mac 
A r ! h a r has besan his Norrhward 
; i i iv»nc3 from Tariao whi<th will be 
contiuaed to Bayor-bong in the prov-
inee of Noeva V i z c a y a , Nortbe-n 
L o z o r , and wh^re i t i a asserted. i a 
n< w the Capi ta l of the Fi l ipino Re-
pab'ic. 
A G U I N A L D O A T P O Z O R U B I O . 
New Y o r k , Nov. I S ' h . — T / i « New 
York i í fr / íZrf'scorreaoondpnt at Mani la 
wirea that Major Swigert, U . S. A . , 
with C-ivalTy, is moving agaiufít Agui-
naldo, whn i t i » apferted, ia at Pozo 
Rnbio, wbich is1 aboat ten railes to the 
Northeast of S Í Ü J icinto, oataide the 
American íine^. 
K I V 1 B S R L E Y Y L A D Y S M I T H 
London, E a g and, N^v. 18 ,h.—Tbe 
lateat advic*1^ from Kimber ley are 
líder date of t-he elev^nth and those 
from La<lv'«mitb bear date Nov. thir-
teeníb. Tb."y ara to-tbe eff«ct tbat al l 
i-< v^eli thore and no oiaterial cbanges 
bave oc.íiürifd ia the sitaation at both 
these Br i í i ab town». 
B O E R S W A N T T O H U R R Y 
O F M A T T E R S . 
Boerp, evid^nc'y, are doing their 
atmopt to bring np to the front every 
avaiiable m>in in tbe hope of redneing 
Ladyemi lh beí.»:^ tbat Üitv iarel ieved. 
L O N D O N N E W S 
London, Nov. 18 b.— A telegrapbic 
a4vice i e c e i V " d b^re saya that the 
Bo^rsi- avs-ínlt^fi Ladysm i th , on the 
nintb, and were rt-palsed, lossiog 
consideran y. 
B O E R S M O V I N G S O U T H W A R D 
Grea t nnmbora of B o á r s are to tbe 
Sootb of Colenso. 
There are two tboasand of tbem, 
V7ith eight guns, a few miles to tbe 
North of Estconrt . 
2,200 B R I T I H H R R S 
A R R I VBID A T C A P S T O W N 
L «don N >v. IBGÜ.—Tweaty two 
hntidred BntJ.- b T.oopsi bave reached 
Sontb Afr i ca d u r i a ^ this week. 
B K I T I S a F L A N O F 
G A M F A I N G 
London, Rrtv. 18 b .—It is uderstood 
t b a t whiie a B i i t i s h colaran advaoces 
apon Kimberley , asiog tbe Cape Col-
onj'fl rai lways , another will o p é r a t e 
ÍQ direction to Blreaifontein, 
F R O M P B R T O R I A 
New Y o r k , Nov. 18 h.—Advices 
received tema Pretoria aay tbat six 
tboasand Bv;er8 are raarebing throagh 
Zulnland and add that a large forcé 
has ben sent towards Batooart in 
order to hamper tha Br i t i sh relieving 
colnmn. 
L A T B S T F R O M L A D Y S M I T E 
LondoD,: Nov. 18 b .—The latest 
advices from Ladysmith are ander 
date of tbe eeventeenth whea all was 
well there. 
G U E R R I L L A S W A R P A R B, 
Mani la , Nov. 18r,h.—it is reported 
that two tboasand Fi l ipinos are mase-
ing above Tar lac . 
Abont ooe tboasand of tbem are io 
the moantaios, Westward of Angeles 
purposing evidently, to make raids 
officials in hoddling theae families 
together like so many sheep, apon 
ancovered launches and exposed to 
san and storm, to paas an unreaaonable 
qaarantine in tbe patrid Waters of 
H a v a n a B a y . A n d yet even harsher 
measores aro now being takea with 
arr ivals írom the Canary lalands and 
Spanish porta per 8s. Buenos Aires. 
l a the case of L a Aararre aeveral 
cases of sraallpox had oceurred ÍQ 
traosit among the ihird class pas-
aengers and all arr iv ing in thia claas 
were qaarantined, wbile tirst aad 
second class paasengers were not 
detained. 
Bnt, in the caae of the Buenos Aires 
among whoae eecond class cahin pas-
aengers a death of small pox oooar-
red; the first class passengera, icko 
w¿re in daüy contaot with those of seonnd 
cnbin, among wbnm eiekneas devt»lop«á 
are not qaarantined; while the emi. 
grant (rbird) class, who were tailated 
from, and had no commanicaUon with 
tbe second ratera daring the trip over, 
aro sent, together with thase latter, to 
thQ Lazaretto (Marie"), condemned to 
11 daya qaarantine io abandoned 
baildinga, which bave not been aaed 
sinca the Cholera sriare of 1893 and 
wh"re absolately no prev i s ión has bp^o 
taken for the reception theso .o06 
immigraota, incindiog ra%ay womea 
and childreo. 
W h a t a a inja^tiaa! T i e rioh, abl^. 
ta traval first ela.^a an i wita moaey 
in lund—troagb fresh from contaot 
with araall p )X —find h^arb? W dcoin-d 
at Havana'a best hotels. Bife tb^ 
poor immigrant—tbe Canary I-}land«r 
wbo bringd bis wife and ebildren to 
caat bis fortane with Neio Cuba ~ \ f ao 
comes to aid in the material davelop-
ment of the I s land as aa bumb'e farra 
hand—mast saffer aatold impositions, 
as ridicalons as inhamane. 
L e t tbis policy be kept up bufe a 
little wbile and tbe t ideof roboat, in-
daatrioa^ wbite iramigratioa Cuba so 
much needs, w i l l sooa be directed 
elsewbf re. 
B e j a s t , be liospitahU, be HUM&NEÜI 
Personal & Social. 
B I T O í i l A L . 
ü'ijtistjfíed The preservatiou of 
Sev^t7. Pabl io Healtb, at times 
— warrants severe meas 
ares which, of necessity, mast be 
arbitrary; bat sboald never become 
pretext for abase. 
I t is wholly proper that our Sanitary 
aatborities sboald be strict, bat their 
precantions sboald never become a 
matter of peraecation ñor be made 
specially o d i ó o s to the poorer class of 
passengera to the advantage of the 
rieber and more for túnate . Above all 
Sanitary aathority shoald not be so 
prostitated as to become a lever of 
those wishing to disconrage an in 
dustrioos class of wbite immigration 
so neceesary to the developmeat oí 
oar I s land industries. 
Not long ago when the Frencb 
steamer L a Mmm-e broagtt a car a0 
of Spanish emigrants to tbis port ¡ 8 
tbird class passengers, the Havanese 
presa made energetic protcst ag. inat 
the inhumaneaction ofour S^athary 
Mrs . W , E . L E W I S , wiTe of Gaptaiq 
Lewis of Cuban Fi l l ibnster fame—and 
daugbter, of Jacbaonvil le , F lor ida , are 
in Havana for tbe Winter, guesta of 
Hotel Moscoite. Tbe Captain, wbo 
has a host of friends in Cuba, has 
b^en bere aeveral months, in command 
of one of Gonzalez's fleet of coastal 
and barbor steamers, wiil occept car 
congratulittions. 
* * 
A l l T e x a n s in C u b a , those residing 
in H a v a n a and subnrbs especialiy, are 
cited at tbe u01d C i n b Roeros,*' over 
Washington B a r , Sanday tnorniag 
(tomorrow) at 10 o'clock, to diseus and 
próv ido ways and means for a big 
Thanksg'Ving Dinner to be given by 
Texans bere on Nov. 3 ). 
AMUSEMENTS. 
"WHAT !S ON THI3 
GKATÍO TACÓN T H E A T R E . 
T h e Frenoh Opera company will 
present to nigbt the Qrand Oo^ra ia 
five actf: Koberi le Diablo (R' bertothe 
Devil) . The leading role^ wi i l be pi-'.ved 
by M. Ansa id i , M. Grommen, M. Sal-
vator, M. Gyon, Mine. Talexis and Mlle. 
B a d i l i a - B e r g é ^ . 
Dur ing the tbird A( t io tbe pcene of 
tbe tombs, the magnificent Paso de la 
seducción, \ V i l l be perfonmed by Mlle. 
Vii le and the fn l l l a let. 
* * 
P A Y R R T T H R A T R E . 
Fedora, Profeasor Humberto Gior-
dano's greatest producc ión , will bold 
the boarda to nigbt. 
C W w i a n d Sr . Sigaldi wil l appoar 
in tbe leading rolls. 
• 
* * 
ALTHSU T H E A T R E . 
Tandas: Ta Chávala, Las bu-nas for-
mas and N i ñ a Pancha. 
LAR A T H E A T R E . 
A t 8 o'olock, Tenorio, Mtjías y el Go-
msndadar, 
A t 9 „ Cuadros Vivientes. 
A t 10 „ Pov ¡a culata. 
Bal let dancing b^tw^en acta. 
CUBA T H E A T R E . 
Comer Oaliano and Neptvno St*. 
; T b e G r a n d opening of tbis new 
theatre AVill t » k e place tbis ev^ning. 
Managers D'Eatrampcs and Gonzá-
lez bavedone their br-st and h^v^ speñt 
a considerab'e lot of mon^v to "r 
a higb class Vmtdeville oovavm y, which 
tbey are sore wi l l sat'sfy th M"** 
8 rupuloas pleasarescfk^rsof Havan». 
T b e artista will act andar personal 
direotion of B. B . VaveHe and Sr. Emi-
lio Gonzá l ez , Musical Director 
I n thia evening'a programme tb«irft 
will be two sketcbpa in Bnglish 
Corning Man and Two Jacks and a C ' J -
b a n comedy played by Cuban oompí,nV' 
Owing to tbe funeral of E n r qa0 
Oreci, late Captain ofth*» Cuban armv, 
the G r a n d Bal l which waa to fo!loW 
after tbe performance will be po8fc" 
poned till Monday night. , 
F o r lack of space w c are comoeH^ 
to omit tbe list of artista, but be «c 




Manager P é r e z of tbis new variety 
theatre means to give a first « l ^ 8 
entertainment and choiceat refreao-
menta, for twenty cents Spanish a*0*' 
ney. 
He will condnet bis Ooncert Hal» * 
snch a way that those wbo visit it ooc 
wil l cali again, 0 
A continoua performance will amam 
his patronizera from 8 to 12 P* m* 
every eveuiug. 
h J . M. H . 
R \ l ^ — K c v k n l i í - J!~ <ie Íg99 3 
S e s i ó n de l día 3 0 de Octubre 1 8 9 9 
L O D E B A U C E L O N A 
E l s fñor S O L Y O R T E G A advierte 
jj^e \iAh\A ce.-uo r w í e n t a n t e d e aque-
llíi ciudati, y d e s p u é s de hacer nn bre-
víaiturt r t l tto do lo oourricio para venir 
íi ujtrar ttl bando del ?.apitáu general 
Í lüCataloi l» , f í r m a l a U siguiente pre-
gjipr*previa. ¿Ei gobierno hace sayo 
t i bando del cap i tán general de Cata-
Bi pfñor minicttro de la G O B E R í T A . 
£ 1 0 N : E l gobierno e s t á por completo 
fcáütorine con el seniido y redacc ióü 
del bando. 
t:i señor S O L Y O R T E G A lee el 
r .nículo cuarto del bando y pregunta 
oue en quó C ó d i g o civil 6 militar se ha 
iaiuiado el cap i tán general de Baroe-
in ia p^ra declarar reos del delito de 
ietíu'ión á los qne resisten el pago de 
Us contribuciones. 
0 l é ü l i e a pregnuta hace respecto del 
articulo 5?, por el que se prohibe la 
psisteitda á los embargos de personas 
njeiirts á ósto^, y lo propia s^epite con 
reirtcu^n ai articulo G? c >i somete al 
fallo »le nn consejo de gaerra la moro-
sidad del ccntribuyente cuya solvencia, 
I t ja íc io de ir» d e l e g a c i ó n de Hacienna 
gta matiifitínta. 
Añrtde que atitea de publicarse el 
baiidu se habían hecho más de 100 em-
bargo.H, los cuales para dar á aquel 
€lWto.< retfoictivos han sirio declara-
dos attioa p :r el delegado de Hacienda 
y f<;ai;ft,»düs de nuevo. 
E l aenjr ministro de la G O B E R N A -
C I O N contesta que el gobierno se ha 
funda.:'; en el err. 250 del C ó d i g o pe 
nal. He cxtraf ía de que al señor Sol 
le llame la a tenc ión que la autoridad 
militar sea la encargada do conocer de 
cualquier delito cuando se ha declara-
do el estado de guerra, y a ñ a d e que 
« o tiene conocimiento de la a n u l a c i ó n 
de los embargos, y que el hecho capital 
que ha determinado la p u b l i c a c i ó n del 
bando es la resistencia colectiva de 
ftqudlos gremios haciendo alarde de 
privrtr de recursos al E»tado. 
E i *enor S O L Y O R T E G A empieza 
declarando en nombre de los gremios 
y ce las sociedades d¿ Barcelona, que 
los bArcelonepes quieren la patria ú d-
ca, InrAcpble, por conveniencia y por 
seiitinriento, por e s p o n t á n e o irapniso y 
por deber, y que no solo aspiran á es-
to, <d bo á la unidad del Estado, 
Niega que el catalanismo, ni el re-
gionalifrioo, ni el separatismo, pean el 
erigen de 'o que sucede en Barcelona, 
y como dernop.tración cita ei hecho de 
qne el capitán general no ha suspendi-
do ninguna de las publicaciones qne 
tienen e-e carácter. 
ü ' ^ i v £ o i s r : E 0 3 
S í t u r i S D e s de 5 4 7 l i b r a s ( raeros) á r̂ zón ''c 53 
cta. libra. Ne 8-e raer u ieeíi Taberoa M a n i n , Ob a -
pía 95. C 3a IR Id-17 
E l mejor metal bl suco quo s© 
vende y el que nuís barato resulta 
por su escepcioiial calidad m u y 
reconocida para servicios de mesa. 
C u c h a r a s á e m e s a , d c c . $ 7 . 5 0 
T e n e d o r e s i d . i d . 7 . 5 0 
C u c h i l l o s i d . i d . 8 . 5 0 
C u c h a r i t a s p a r a c a f é i d . 4 . 5 0 
Cucharones, tenedores, tenaci-
l las y mil objetos más. 
Vean formas y estilos. 
C o m p o s t e i a 5 3 ? 5 4 y 5 6 
e 1619 R H N 
Recuerda la confereucia de dicha 
autoridad con loa periodistas, en la 
que para darles la norma de su con-
ducta só lo les prohibió que atacasen á 
la monarquía , á la reina y á la re l ig ión , 
permitiendo en cambio que hiciesen 
hasta la propaganda del programa de 
Maoresa. 
Tampoco es causa n i n g ú n partido 
de lo que en Barcelona ocurre, c e n ó l o 
prueba el haberse jactado el gobierno 
de que el elemento popular no se haya 
onido á los industriales, y sostiene que 
el origen de torio se debe á dos «ausat.: 
una general y otra local. 
L a primera no es el deseo de los 
gremios de eindir el p»go de las con-
tribuciones. Sabeu qua p a g a r á n y 
dispuestos se hallan á aceptar ios re-
cargos por el retraso. Mochos tienen 
depositado el importe de sus respecti-
vas cuotas; lo que los gremios de Bar-
celona pretenden signidear de una ma-
nera inequ ívoca , es su protesta, por-
que d e s p u é s de haber pasado un año» 
de la guerra y de llevar en el poder 
bastantes meses el partido conserva-
dor, todo cont inúa igual que antes, y 
el presupuesto es el mismo, y los orga-
nismos del Estado no han sufrido alte-
rac ión , a p r e s t á n d o s e loa que hasta 
aquí ban gozado de estos beneficios a 
seguir disfrutando de! fest ín . 
Oonsidera que ha sido una necesidad 
el haber adoptado la actitud de resis-
teocia, porque falseada la representa-
c ión nacional, despreciadas las peti-
ciones qne se formulan eu los moe-
tinga, d e s o í d a s las de las G Imaras de 
Comercio, no queda otro medio al pa ís 
para hacer resaltar su proteat;». 
L a resiateneia, dije, no tmáé otro 
objeto que el de obligar a! gobierno 
á que no s i g v e u g a ñ wido al paí^. 
L a segunda causa, la causa lífeeál, es 
el incumplimiento de una promesa he-
cha por ?.l gobierno. 
E i general Polavieja p r o m e t i ó á Ca-
t a l u ñ a el concierto económioo , y « u a a -
do para obtener el poder se al ió con el 
S r . Si lvela, é s t e a c e p t ó aquel compro-
miso con conocimiento del Sr . V i l l a 
Verde. 
E l aeilor ministro de ÍJAGI E N D A : 
E-<o, j a m á s . 
E l s. Tur S O L Y O R T E G A : No se 
precipite el Sr . V i i l a v i r d * ; ro se lo 
aconsejo como buen amigo. (Riaaa.) 
Sigue diciendo que Üegauos al piuler 
loa atiado.-s los gremios de Barcelona 
seoonveuoieron de que i b a n á ser víc-
timas de una supercher ía . 
Si el S r . Vi l la verde niega que ha 
aceptado el concierto, no n e g a r á que 
en julio se entró en componendas por 
el gobierno, ofreciendo que si pagaban 
aquel trimestre se harían ciertas coa-
ceeiocos para antea de! e ig í i iente , 
^ E l s eñor ministro de ü A G Í E Í Í D A : 
Ni lo uno ni lo otro. No hau informado 
bien á S. S. 
E l Sr. S O L y O R T E G A : Deploro 
que no se halle en el banoo azul el se-
uor Si lvela, porque «e iba á dar un 
nuevo caso eu el Parlamento, el careo 
de dos miniatrop. (Risat-). 
A ñ a d e que el s eñor Si lvela quiso en-
tonces hacer ona compoaenda con un 
nuevo ofrecimiento, y para demostrar-
lo lee una carta fecha 4 de agosto del 
señor presidente del Conseja di i ig ida 
al señor Rius y Torrea, en la que entre 
otraa cosas dice á óst<: 
1 Gracias por su eficaz auxilio en los 
ú l t imos sucesos ocurridos en esa capi-
tal, y por loque hace al concierto eco-
nómico, he de decir á usted que habla-
moa, en efecto, D u r á n y Bíis y yo coa 
el ministro de Hacienda, que se mués -
tra en principio conforme oon acepta-
ea parte lo propuesto, y desde luego lo 
referente á la r e c a u d a c i ó n y dUtnbu-
cióa, qae sin duda es lo m á s importan-
te, por lo que creo que fác i lmente po-
dremos llegar á un acuerdo. 
uSsto, sin embargo, no será proba-
blemente hasta septiembre; ausente 
Villaverde, que necesita realmente 
descauso, d e s p u é s de su ruda tarea de 
esta temporada, y ausente t a m b i é n 
don Manuel D u r á n , para l a | ó p o c a d i -
cha, y d e s p u é s tal vez de discutir la 
reforma municipal, que es muy posible 
que nos sea útil para preparar lo otro, 
eotraretnofl de Heno en el asunto, y 
con muy baeaasesperanzas por mi par-
te, repito, de l leg ir á tórmiuo de oon-
c i i iac iór .4 ' 
E l intutoplimiento de aquella promesa 
ha P ido—iñ vde ol orador—'.a s-'guuda. 
c i u s a de la actitud de loa iudustrialea 
de Barcelona. 
Pana á oeuparae del bando del capi-
tán general, y d e s p u é s de leer el tele-
grama que los dipattdos dfca Barce lona 
dirigieron al presidente del Consejo y 
U coute s t^c ióu d i é s t e , a ñ a d e : 
<;E1 argumeato que emplea el preai-
d e a í e del Concejo de que aquí puede 
pasar lo que en la milicia, la dist inta 
cons i i l erac ióa de que loa mismos actos 
ea tiempo de paz ó frente al enemigo, 
es digno, no de un jurisconsulto, sino 
de un peón de a lbañ i l . 
E l s eñor Si lvela desconoce la legis-
lación peaal al considerar actos putii-
b es anas veces loa que en otras no ío 
son. 
Cargos más daros habr ía de dirigir-
le si estuviera presente; pero la caba-
lleroaidad me veda hacerlo en su au-
sencia.44 
E x a m i n a d e s p u é s el párrafo 4? del 
bando y el articulo 230 del C ó d i g o pe-
nal. 
Es te artículo^ ni ea su texto ni en su 
eardritu, dice nada que pueda autori-
zar al gobierno á cou^iderar sediciosa 
ia resistencia pasiva al pago de los 
tributos. 
Se extiende en consideraciones nara 
demostrar que tanto el C ó d i g o militar, 
como el Tribunal Supremo, como el 
Diccionario, que deflnea la se l i c i ó n , 
s e ñ a l a n la c i roausunc ia necesaria de 
que se produzea tumulto, mot ín , resis-
tencia armada. 
Censura al general Despujols, califi-
ca ;de ciimen el bando y niega que 
exista ley alguna por la que se pueda 
prouibir la asistencia de abogados al 
acto de embargar. 
Pide un descanso de algunos minu-
tos, que le concede el señor presiden-
te. 
E l ^ r . S O L y O R T E G A reanuda su 
interrumpido discurso, recordando, 
que la ley de orden públ ico de 1870, 
que es la ún ica vigente, declara que 
cuando la sed ic ión se produzca por 
elementos que no sean militares ni ar-
madus, loa autores de ella no serán so-
metidos á los contejos de guerra. 
Dice que el goDierno ha incurrido 
en responsabilidad, y repite qae varios 
embargos hechos autes do la promul-
gac ión del bando han sido anulados 
para preceder de nuevo á su ejecu-
c ión . 
S i los embargos estaban bien hechos 
es p u n i ó l e — a ñ a d e — d e c l a r a r l o s nulo*, 
y si estaban mal, ¿quién tiene entoncea 
la culpa de loque sucede sino el go-
bierao, que así da la razóa á los contri-
buyenteif? 
L a m é n t a s e do la facilidad con que 
aquí los gobiernos suspenden las ga-
rant ías ooustitucionales, lo cual tiene 
el peligro de que el ciudadano acabe 
por creer que las leyes no son la ex-
pres ión del derecho, sino la del capri-
cho del goDeruante. Es to encierra el 
peligro de que cuando la masa liega á 
influir en las ef.ft-ra8 del gobieino pro-
pende á imponer t a m b i é n su capricho 
eu vez de la just ic ia . 
Cuenta que al ser llamados recien-
temente los representantes en Cortes 
de Barcelona por loa gremios de aque 
l ia ciudad, él aconse jó á é s t o s que se 
dieeen por satisfechos con el triunfo 
obtenido, porque triunfos soa los atro 
pellos cometidos por el gobierno, y que 
se aviniesen al pngo, puesto que ellos 
le es tán agnardaudo á 
Yd , en EL COREBO BE PáR B 
L i a G r a n A b a n i q u e r í a y S e d e r í a 
t i e n e e l g u s t o de p a r t k í i p v i r á s u n n m e r o s a 
c l i e i i t e í a h a b e r tudesco a l a v e í i t i l o s guaTi -
tes d e c a b r i t i l l a y p i a l de S u e c i ?, c o r t o s y 
larg-os, de f a b r i c á ^ i é a P A R I S í E N . 
A B 4 N í € O S pa r a 1 a a e tu a 1 1 e m p o r a d *. 
i B e t O S i L b a n i C O S son los m á s e l e -
g a n t e s q u e c o n o c e n h a s t a e l d í a . 
E n a b r i g o s t i e n e e s t a c a s a l a m e j o r c o -
l e c c i ó n q n e se c o n í e c c i o n a . 
U n m i l l ó n d e n r t í c n i o s m á s q u e m e r e c e n 
q u e se v e a n . P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
HSsl á f l G A L I A N O N. 81, 
T e l é f . " N o v e d a d " 
¡7 N 
de alpaca, lana y seda y 
moaré coo feccionada s 
por el modelo más nue-
vo, cuyo precio es la 
M I T A D de loque á Vd. 
le cos tar ían haciéudose-
las nste«i misma. 
A $2.50 las de moaré . 
A $3.00 las de alpaca. 
A $3.50 las de lana y 
seda y k $5 las de puebla 
superior. 
3,000 corsets superio-
res á $ 2. 
c 1625 a ' t 6 13 
no t en ían la ob l igac ión de ser héroes ; 
pero que los gremios le contestaron: 
" E l ciudadano que cede, no á la auto-
ridad, no á l a ley, sino al miedo injusto, 
es un hombre castrado. 
Yo v e n g o — t e r m i n a — á declarar eso 
mismo en nombre de los gremios y de 
las sociedades de Barcelona, que el 
que no resiste al miedo injusto es un 
castrado, 
fíl señor ministro d e l a G O B E R N A . 
C I O N deplora que el señor Sol y Orte-
ga, qne no se suele inspirar en pasiones 
ó intereses p e q u e ñ o s , se haya dejado 
arrastrar en esta ocas ión por txtravia-
dos intereses locales. 
Hace notar que el orador que defien-
de á los que resisten el pago de los tri-
butos no figura entre é s t o s , porque 
es de los que han pagado su contribu-
c ión (risas), de lo cual deduce que por 
esa nomenclatura de los gremios bar-
celoneses que dividen á los ciudadanos 
en no castrados ó castrados, s e g ú n que 
resisten ó no al pago de las contribu-
ciones, habrá que incluirlo á éi ea el 
núíoero de loa n!timos.—(Risas.) 
S e ñ a l a la diferencia que existe en la 
manera de proceder entre loa citados 
gremios y las C á m a r a s de Comercio pa-
ra justificar la diferente actitud del 
gobierno. 
Una voz: Y el meeting de G r a n a d a , 
¿por qué se ba prohibido? 
^ E l señor ministro do la G O B E R N A -
C I O N trata de explicar esto y acaba 
por pedir que ee le reserve la palabra 
para la s e s i ó n próx ima . 
So levanta la s e s i ó n á las siete y 
cuarto. 
Con este t í tu lo ha publicado nuestro 
colega matancero la Aurora del Yumurí 
lo siguiente: 
M Figuro ha publicado en el n ú m e r o 
del 22 de Octubre, un trabajo literario 
en f. rma de notas biogríif icaa del dis-
tiníruido literato señor V i d a l Morales 
y xMoraie^, sobre el retrato y el mér i to 
O ' l i B I L L Y , 83 
E N T R E V I L L E G A S Y B B R N A Z A . 
Se sign a yeu iemlo 
juegos de cubiertos para mesa, 
compuesto de 4 9 piezas ó sea 
í i cuchillos enterizos, ü m -
( hü- as, 12 tened ares y 12 cucha-
ritas. 
Todo de metal blanco inalterable. 
Juegos compuestos de las mis-
mas piesas que el anterior. 
E a metal duro i n g i é s superior en 
SIO.SO. 
E n plata Cliristofle ó Meneses 
contiene esta casa g?an surtido y 
los precios muy en proporción con 
arreglo á la s u p e n o t i á a d del ax-
t ículc . 
Tenemos variado surtido en v s s i -
tos metal lino para los n i ñ o s cole-
giales; cubiertos para los mismos 
en estuche ó sueltos, chacharas, cu-
chillos y tenedores para postres; 
cucharones, tenacillas para a z ú c a r 
y cuantos a r t í c u l o s de esta clase 
se necesiten. 
L O S V E N D E M O S por juegos 
completos, medios juegos ó piesas 
sueltas en 
EL AZUL DANUBIO 
0 'REILLY 83. 
Primera cuadra eDtraodo por el parque 
D E Á L B E A R . 
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de P l á c i d o en el que, en nuestro con-
cepto, demuestra patentemente la a u -
tenticidad de su derecho á ser consi-
derado el verdadero autor de ia tkPl6-
garia á Dio?, y el soneto "A la fatali-
dad", cuya paternidad le ha negado el 
s e ü o r Sauguily en soa ' 'f lojas L i -
terarias. " 
B l señor V i d a l Morales acorupañ3, 
su be l l í s imo trabajó con los borradores 
de lo» a u t ó g r a f o s de ambas composi-
ciones loa coales conserva en esta 
ciudad ia familia del difunto abogado 
señor Adriau Novel y de la C r u z , y ro-
bustece ademán BU opin ión con innume-
rables datos de referencia que ao de-
j a n lugar á la duda. 
Jiecomendamo?, puea, aa lectura á 
los amantes de nuestras buenas letras 
y de la verdad h i s t ó r i c a en el seguro 
concepto de que á la par que s a b o r e a r á n 
las galas de un estilo tan ameno como 
correcto, sustancioso y digno del nom-
bre del autor, e x p e r i m e n t a r á n el ine-
fable goce que se siente al ver b r i l l a r 
la just ic ia y el derecho. 
fle aquí como termina su laborioso 
trabajo en honor de P l á c i d o , el i lus-
trado y modesto eacritor que tanto'ha 
contribuido y contribuye al brillo da 
nuedtraa letras, no obstante la aridez 
de su carrera de abogado y de las ma-
chas atenciones que la misma le exige, 
sobre todo hoy one se encuentra des-
e m p e ñ a n d o el espinoso cargo de ma-
gistrado. 
" P e r d ó n e m e mi q a e r i d í s i m o amigo el 
señor Manuel Sanguily. 
No pretendo contender con él y mi 
propós i to no ha sido otro qae el de» 
contribuir ni esclarecimiento de la 
verdad his tór ica aportando á los autos 
por él promovidos una p e q n e ü a pero 
impor tant í s ima parte de los maoh;va 
datos que poseo acerca de l a l l ü m a d a 
conspirac ión de l á U , y tocante á ¡a 
muerte de Placido, que es el m á s iafce-
resante d e s ú s episodios. E l dia que 
pueda dar á luz mi obra "Domingo del 
Monte y su tiempo", los d a r é á co-
nocer .y' 
para '.eCir t i cabel la y )A b?rb.sde-
í55 
o asta 
6 H u b i o 
P R E P A R A D O S P O R E L 
Dr. GONZALEZ 
De cubnrLoento F i n de Siylo para 
dev< Iver al cabero y la barba 
color quo tuvo en la )¡.ivci;f1;ii. 
Las ventiíjas que tieiiau catoa 
tintes son: que tiñen bien, qu.j LO 
perjarUcnn á la fali .J y Qi;e i.nitHii 
lo n ás posible el peio miftataau do 
tal suerte quo na dio oa c^.'.íti de 
detciibrir ei artílicio. <3"3;A:> IU in'.s-
mo tjo<rpo como t ó n i ^ í , «* í ¡ ru -
lando el bulbo pisdec!*;? fh. pdo 
y favoreciendo su crecJu.st'iKu. 
Los T I N T E S " Í N L N O M DE 
L'ENCLOS" son una cosa enttra-
roecte nutna, no conocida ni em-
pleada en Cuba basta abora. 
Se pr<M>.uan y voodoo eu la 
B O T I C A Y D E O G Ü E R I A 
B l SAN JOSÉ 
Habana 1 1 2 , esq. áLamj3arilla 
H A B A N A 
c 15?i> a)t 1 N 
H a recibido ya las ú l t imas no-
vedades tíe París . 
Una grandiosa factura de art ícu-
los que sería imposible enumerar, 
todo nuevo, escogido, selecto, lo 
úl t imo que se ha confeccionado en 
el centro de la moda. 
resa á las familias 
Sepan que L A . G R A N S E Ñ O -
R A ba inaugurado una mesa de 
sedas r iquís imas , sedas preciosa?, 
ú l t i m a novedad, áG reales, que'es-
tán haciendo furor por su clase y 
preciosos dibujos. 
T a m b i é n hay c t i s s s idas mejo-
res que gustan muebo á nuestras 
favorecedoras. 
Invitamos al públ i co pase á ver 
nnestras lanas pseciosas, ( ibujos 
boniros, á precios baratos. 
Franelas de colores. 
Iden de color entero. 
Idem de a lgodón, bonitos co-
lores. 
Capas de ú l t i m a novedad de to-
todos precios. 
Mantas de casimir. 
Idem de estambre. 
Chales de casimir y de estambre 
Panas finísimas color entero á 2 rs. 
Chales de felpa de seda, á to t ío s 
precios. 
Frazadas de todas clases, p a r a 
pobres y ricos. 
É inünidad de ar t í cu los del gus-
to m á s refinado que vende 
c 1 C0 
aJt 
Precios tan reducidos que no hay competencia posible. 
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i m m OEL m í o 
( L a Justicia Infalible) 
i'OR JOKOK OHNttT 
TRADUCCIÓN' 
D E F . S A i i M í E N T O 
•^n medio da las s e ñ o r a s del gran 
Buuido qne en el estrado preetabaa sa 
concurso á la fanc ión , um parec ía nna 
reina. Es taba guiada y protegida por 
el iüarqüéa Gianori, ese viejo verde te-
Sido y estirado y qao tiene an modo 
tan alarmante de acariciar los dedos 
oel q a « le da la mano. E l g u a r d i á n no 
€raj pue?, muy temible; hice qne me 
presentaran á l a encantadora italia a 
y al dia siguiente /uí á dejar mi tarje-
ta en eu casa. L a respuesta no ee bizo 
esperar, pues á los pocos d ía s me invi-
*<J á ir á su casa á tomar una taza de 
rey é oir música. 
• No desperdic ié la ocas ión y á las 
Oiez I k g u é á la calle de Astorg donde 
CDcontié una docena de personas de 
ganadas condiciones, que iban desde 
e tenorino que cecea el francés , hasta 
a ip lomát i co serio y desde la viuda 
joven un poco dudosa hasta la más 
aQ^utioa. E r a aquella nna sociedad 
Irf AA".A en la qne aParecían mezclados 
soiido y el similor, pero donde ee 
ve ía que lo só l ido iba á desaparecer 
proatammico p ira, btíj^r el campo libre 
á todo g é n e r o de rnntasías . Mi entrada 
en escena trajo es-o resultado. 
T e n í a yo veinticinco «ños y era l i-
bre, rico y muy solicitado ea la socie-
dad. T^nía excekHQtea relaciones y un 
lujo (ie buen gut*to. Me apoderé de Lms 
por el aspecto exterior d-j mi vida que 
era justamente aquel á que le hac ía 
más sensible eu naturaleza italiana. 
Máa que mía intenciones, mis cuidados 
y mi ternora, ganaron su voluntad raí 
carruaje correctamente eugancbado y 
esperado á en puert;>, mis elegantes li-
breas, el refinamiento de mi porte, la 
sonoridad de mi nombre y la autenti-
cidad de mi t í tulo . Pronto conc ib ió 
por roí nn amor de cabeza, vivamente 
transformado en amor de los sentidos. 
A l cabo de anas semanas su existea-
cia hab ía cambiado por completo. Y a 
no recibía á ninguna de las personas á 
quienes e n c o a t i ó en su casa, y que 
fueron reemplazadas coa i n c r e í b l e fa-
cilidad por mis amigos y eus qneridas. 
Aunque distinguida por e d n e a c i ó n , no 
ten ía el sentido distancias sociales. L a 
encontraba frecuentemente sentada en-
freüte de en camarera italiana, una 
pesada hija do Lombardía , jugando á 
las cartas y fumando á d ú o cigarri-
llos. Cuando yo le hacía observaciones 
me respondía: 
—¿Qué importa? Está, á mi disposi-
ción lo mismo para distraerme jugaudo 
á la baraja que para abrocharme las 
botas. Le pago, me sirve y no hay más , 
E u cuanto á fumar, todo el mundo lo 
hace eu I ta l ia , b á s t a l a s daai-»8 d é l a 
corte. 
S a M m de respetabilidad era tan 
grande como su ignorancia, de la eco-
nomía, que llegaba al descuido más 
completo, J . i m i í se preocupó por sa-
ber cómo iba á pagar lo que compraba 
ni con q u é h iría frente á los gastos do 
la v ida diaria. Mientras t e n í a dinero, 
lo gastaba; cuando el cajón estaba va-
c í o ' s e privaba de todo. Y era curioso 
ver con q u é poao se contentaba aque-
lla mujer acostumbrada al lujo y á 
prodigar el dinero como ana princesa. 
Antes de estar iniciado ea las dilicul-
tades de su pos i c ión , la he sorprendi-
do a l i m e n t á n d o s e , s e g ú n ella por gas-
to, con platos de su país que costaban 
apenas unos c é n t i m o s al d ía . 
ü o d ía me encontró en su casa en 
pleno embargo y á Lea en medio da la 
avalancha de papel sellado y llorando 
delante de sus alhajas que en tanta 
estima tenía y que va l ían mnebo d i ñ e 
ro. Sos oroveedores, exasperados por 
el desahogo y ía falta de cumplimiento 
de mi amiga, h a b í a n preparado aque-
lla e jecución. Mi primer movimiento 
fué sacar la cartera y preguntar al al-
gcuci': icuánto? L s a , coo gran furia de 
d e s i n t e r é s amoroso protes tó , l loró y se 
e m p e ñ ó en rehusar; pero el funciona-
rio qne bah ía visto la posibilidad de 
cobrar, no hizo caso de las exclama-
ciones de la deudora y, por primera 
vez, L e a mo c o s t ó el dinero, 
8i yo no ee lo hubiera ofrecido eñ 
probable que no me lo hubiera pedido 
nunca, pero deudo ei d ia^u que p a g u é , 
encontró muy natural continuar apro-
ve jháudose de mi generosidad. Y aquí 
empiezael período más deplorable de 
mi existencia. L a acusac ión á que su-
cumbí estuvo b-vsida en las locuras 
que hiüe para sostener los gratos de 
Lea . T.ínía para vivir c ó m o d a m e n t e 
como soltero y pnra sufragar todo el 
coste de la vida del gran mundo. E n 
esta época había ya empezado á gastar 
la herencia de mi padre, pero las tie-
rras que había vendido eran de poco 
rendimiento y mis rentas no habían 
disminuido gran cosa. Tenía yo toda-
vía cuarenta mil francos de renta. 
Apenas si esa cifra hubiera sido su-
ficiente para lo-t gasífta de L í a y para 
los míos si una prudente e c o n o m í a hu-
biera reglado las necesidades corrien-
tes; pero el desorlen de L i a era incu-
rable, y y0 ao erá tampoco muy provi-
sor.. 
E l l o fué que al cabo de unos meses 
me encontró ea los más graves apuros. 
¿Para qué recordaros los detalles de 
aqaeD» triste época? Los c o n o c é i s tan-
to como yo. Usted, i lerenval , me ayu-
dó eb diversas ocasiones á pagar deu-
das urgentes que me hubieran com-
prometido sin recuso, y t ú , ü r i s t i á u , 
trataste de arrancarme á mi rebaja-
miento. 
E l juego b a h í a llegado á ser mi úni 
co recurso y para fsostener mis fuerzas 
aniquiladas por las noches enteras que 
pasaba en las meeas de bacará , me di 
á la bebida. 
1>jraur>e-aquelIOA a'ñ )s malditos en 
que me visteis descender paso á paso 
hasta el fango del arroyo mi inteligeo 
cia y mi corazón establo atroíiado-í. 
V i v í a como un bruto, y los des te i loa 
de razón que se matiiíVíatabaa t o d a v í a 
eu mí, no s e r v í a n más que para satis-
facer mis vicios. 
Porque mientras Loa se a d h e r í a más 
y más á mí, viendo mis esfuerzos para 
hacerla vivir dichosa, yo empezaba á 
cansarme de ella y la e n g a ñ a b a . 
Lo mejor hubiera sido, sin dada, 
renunciar á ella, refugiarme en mi fa-
milia, arreglarme y empezar de nuevo 
á vivir; era yo tan joven que todo hu-
biera sido posible. 
Pero ins i s t í ea mis relaciones con 
una especie de o b c e c a c i ó n e s t ú p i d a co-
mo si el renunciar á Lea fuese prescin-
dir de todos los saoritioios que hab í» 
hecho por ella. 
Me encontraba en la e i toac ión de no 
jugador que basca el desquite. Y , ade-
más, t e n í a miedo á su carác ter e x a l -
tado. 
Aquel la mujer altanera y violenta 
tenia a veocs reoaidas' en el orgullo 
de su antigua condic ión qae le h a c í a n 
terrible. 
U n dia qne sn criada, l a misma á 
qaien toleraba tan e x t r a ñ a s faaii l iari-
dades, le c o n t e s t ó no sé que insolen-
cia, ee arrojó á ella, la t iró al suelo y 
por poco la hiere gravemente. 
E n aquelios momentos, d e c í a , s e r í a 
eapaa de matar y no í e e d r í a miedo á 
un hombre. 
Tantas veces me h a b í a amenazado 
con ea có lera si la eng*0aba,qatt si no 
t e m í a violencias contra mi persona, 
podía penser que acaso, atentase á l a 
suya, 
— ¿ Q a ó me q u e d a r í a si te perdiera? 
— rae d e c í a . — Mi v ida c a e r í a ea r u i n a . 
Todo lo he abandonado por ti. C u a n -
do te conocí era t o d a v í a una mujer 
del gran mundo A h o r a ¿qué soy? una 
entretenida. Mi familia no quiero na-
da conmigo y ni s iquiera responde á 
a.is cartas. Recibo mi modesta pen-
s ión pmr medio de un baaquero. H e 
roto por ti con mi pas ido y tengo de-
recho á tu porvenir. 
V í g n o t , el i lustre compositor, entu-
siasmado por sn voz y por su estilo 
quer ía a jus tar ía en la Opera para in-
terpretar ei principal papel en su nue-
va obra. 
Pero ella no a c e p t ó , por campl ir i a 
promesa hecha á su familia de no can-
tar, en públ ico . 
Y o la incitaba á aceptar las propo-
sicionesde Vignot para ver ei L e a se 
bastaba á si misma y se al igeraba a s í 
el peuado fardo de mis deudas. A c a -
so t a m b i é n en el entusiaNrao del é x i t o , 
se hubiera separado de mí para poner-
se en condiciones de admitir los riooa 
y brillantes adoradores que no hubie-
ran dejado de asediarla . 
Pero sa indolencia y sn voluntad 
estaban de acuerdo para hacerla rehu-
sar las contratas y s e g u í a v iv iendo 
inactiva, eu el desorden y el descuido. 
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KOCÍIES TEATRALES I 
^consr 
R O B E n T O E L D I A B L O 
REPARTO 
TíobertO; duque de Normandia. M . An_ 
eatili, 
Helr.rán, su am'go. M . Groramcn. 
tlimbaldo, caiüpesino uoi mando. M. Sal-
vator. 
Dn soldado. M . Gyen. 
Alicia, catLipesina normanda, Mme. Ta-
lexit». 
Isabel, princesa de Sicilia. Mlle. Badi -
lia Btrgea. 
Coro general. Gran Cuerpo do Baile. 
E L ADTOR Y L A OP>KA 
E 5 de sept iembre de 179L n a c i ó en 
Bí-riín Giacomo Meyerbeer, g r n i o m u -
BÍC«1, cuya i n a p i r a c i ó o , t a leu to y toda 
cb^e de dot.-a a r t í s t i c a s le colocan en-
tn» ios compositores de m á s fama. 
L Í S obras d»*i maestro a l e m i n , por 
en í n d o l e Ptpecial , forman nna escuela 
a p a ñ e , que nadie ha pod ido i m i t a r y 
qae d e s a p a r e c i ó con la muer te de su 
e n ador; el a r te l lo ró t a n i r r epa rab l e 
p é r d i d a , por m á s que lo quedaron re 
cnerdos imperecederos de* paso por la 
t i e r r a , d t l coloso de la n u*io». R o -
berto, Hugonotes, A f r i c n m , E l Profeta. 
eon creaciones portentosas que nunca 
se cansa uno de admira r , que siempre 
conmueven y elevan el e sp i r i t a y que 
con sn i i q u « z a de i n s t r u m e n t a c i ó o , 
sus torrentes de a r r o o u i ü y sus belle-
zas incomparables otreoen la rgo esta 
dio. al que las escucha y le p í ó p o r c i o 
Dan cada d í a nuevas impresiones. 
Sabido es que Meyerbeer, d e a p u é -
de baber escrito IL (Wociato, dominado 
per la ií tíaencia r o p i n i a n » , g u a r d ó du-
ran te cinco a ñ o s profundo si lencio. En 
o p i n ; ó n de algunos de sos b ; ó g r a f o « , 
la p r inc ipa l canea de el lo fué la honda 
pena en que le s u m i ó la muer te de sos 
dos bijeí-; s e g ú a otros, pesando sobre 
en á n i m o la especie de anatema que le 
l a n z ó su c o n d i s c í p u l o y amigo Wt brT. 
al ver que consagraba su t a l en to al 
g é n e r o i t a l i ano , y lento, s ^ g ú a Sendo, 
á decidirse y m á s lento f ú i á conce 
b i r , pensando, como d e c í a A gusto, quo 
siempre se hace bastante p :on ta cuan-
do hace bien. 
Se.a de ello lo que quiera , es lo cier 
to que A l b i n B^dy (^utor del l i b r o de 
qu** he hecho m e n c i ó n ) , nos presenta 
á Meyerbeer l legando á Spa ^n una 
m a ñ a n a del mes de )unio de 1S29. en 
cc -mneñ ía de su madre y de su herm * 
n», l levando entre sus bagr jps el li-
bre to de una ó p e r a r ó m i c a , q n « con el 
t í t u l o de Roberto el Diohlo, lu b í a n es-
c r i to Scribe y G e r m á n D e l a v i g n í ; ópe-
ra que dos « ñ o s m á s tarde , el 22 de no-
viembre de 3831, se estrenaba en la 
A c a d e m i a Real de P a r í s por Mmes. 
Dismanr^an-Oin t i s y Doms Gras y por 
A d o fo N( u n i t y Levasseur, obtenien-
do un é x i t o iousenso, y que BC repre 
senta esta roche en T a c ó n por la com-
p a ñ í a de ó p e r a francesa. 
C u é n t a s e que cuando Don izze t t i 0 7 Ó 
yl 72(;¿)eríí>, e x c l a m ó : — S e que i l geti'ro 
di mmico Uincontra in It . L a7 addi per 
sewpre la muska italiana. ¡ A d d í o , 
o d d i o ! . . . . 
Fe'ice l l o m a n i , el l i b r e t i s t a ineigne 
de B e l i i n i , dice: "en el Roberto se ve 
el ar te guiado por la filosofía y no por 
el capr ich<; la ciencia de la ar m o n í a ; 
la p r o p o r c i ó n de ias parte?; los i n s t r u -
mentos no cubren las voces, ni ensor-
decen con o e r p é t u o y á las veces estr i -
dente r u i d o . " 
L A L E Y E N D A D E R O B E R T O . 
Héla aquí con todo su romanticisrao. 
Roberto, llamado E l diablo, había nacido 
bajo el poiier infernal, hijo de torpes amo-
res y liviana pasión. Era muy joven cuan-
do ya se distinguió p^r sus malos instintos 
y perversiJad; con la edad crecieron sus 
maldades, y no contento aón de cometer 
excesos y entregarse á sus brutales apeti-
tos, sintióse inclinado al robo y á dar 
muerte á sus semejantes, cometiendo atro-
ces asesinatos, de los que j ac t ábase con 
frecuencia en privado y póblico. 
Tantas y tan enormes faltas decidieron 
al Papa á excomulgarle y atri 'j^ron sobre 
él las maldiciones d e ^ padre. L a madre 
hubo de imciarle la idea de hacerse caba-
llero, y desde entonces no hubo torneo ni 
justa donde no se viera á Roberto, el que 
olvidándose del lugar y la ocasión, arreme-
tía con furor inusitado y aun cuando hubie-
se derribado al contrario, no se contentaba 
sino dándole cruelísima mueite. 
Por fin tocóle Dios un día el corazón, h i -
zo propósito de arrepentirse, buscando el 
origen de su infame carácter . Para ello 
confesó sus cu lpasá un varón justo, que 
hacía vida solitaria cerca de Roma y al que 
pnviárale el Papa. El santo ermi taño pro-
púsole cemo penitencia disfrazarse y hacer-
óe el loco; pero con la obli ación de reco-
rrer todos los dias las calles de la ciudad 
exponiéndose á la befa, insultos y golpes 
de la muchedumbre y sufriéndolos sin que-
jarse. Además, érale prohibido hablar pala-
bra y debía alimentarse de las sobras que 
arrojasen ó los perros, comiendo en su com-
pañía . 
Siete años duró tan espantosa expiac ión , 
que Robertosufriii resignado. Por entonces 
los turcos, que invadieron algún territorio 
de I talia, llegaron cerca de Roma, ü o á n -
gel se presentó á Roberto, vistió.o b lanqu í -
sima armadura y ordenóle pelear contra los 
turcos, á los que derrotó por completo, sin 
darse á conocer y sin que nadie puliese 
imaginar que el blanco caballero fuese el 
loco sucio y maltrecho á quien ins altaba el 
populacho de la ciudad; pero cuyo valor 
era admirado por todos. Así en el festín 
que el Emperador celebraba después de 
cada victoria, y que el Papa honraba con 
su presencia, Roberto era tratado siempre 
de loco y como tal escarnecido y burlado. 
Tenía el Emperador una bija joven y her-
mosa, pero rauda, que había asistido ca 
sualmento á la entrevista de Roberto con 
el ángel, y ésta era la ún ica persona que lo 
trataba con singular consideración y respe-
to, lo cual hizo que su padre la creyera fal -
ta de sentido. 
En esto quiso el Emperador averiguar á 
toda costa quién era el caba'lero de la 
blanca armadura que le hab ía ganado ba-
tallas, y un senescal, pérfido y ttaidor, que 
oyera, terminada la guerra, pregonar las 
mercedes y recompensas ofrecidas al blan-
co caballero á quien se debía la victoria, y 
que no parecía, porque Roberto habíase 
ocultado, presentóse cen vestiduras blan-
cas, dijóse enviado de Dice y reclamó la 
mano de ta Princrsa y la euc ¿ion del Tro-
no, que era el premio ofiecido. 
Poco faltaba para que lo consiguiese, 
cuando aquélla recobró la pa ab rapor iu -
terceslón divina y declaró cómo el blanco 
caballer.- era Roberto el Diablo, aquel loco 
que tanto divertía A los cortesanos. 
Trajéronle de su escondite, no quiso sen-
tarse en un sillón de oro y sólo babló por 
mandato del buen ermi taño para confirmar 
las palabras de !a Princesa, revelando su 
ncmbie, condición, maldades y penitencia. 
Llegaron á poco varones d i N'orraandía, y 
después de cunocerlo, r indiéronla pleito 
bcmenpje, br indándole el Trono que here-
daba por muerte de su padre; mas Roberto 
rehusó todos los honores y continuo hacien-
do penitencia el resto de sus dias, para no 
exponerse al riesgo de perder su alma, ya 
que la hab ía salvado. 
a 
»• * 
Esta era la leyenda en cuya primera 
parte se funda el argumento de la gran ópe-
ra de Meverbeer, leyenda que tiene, cf mo 
todas, infinitas variaotep, > que se halla 
traducida del francés al español por Miguel 
Eguía , que la pub icó en 1Ó30 con este t í -
tulo: L a espantosa tj admirable vid'i de Ro-
berto el Diablo, nssi al principio nomado, hi-
jo del Duque de Nonnr.ndia, el guel después 
por santa vida fué nomado hombre de Dios. 
Aunque difiere no poco de la historia del 
padre del Conquistador Guillermo, relacio-
nase con su ca rác te r casi siempre. 
E L ARGUMENTO 
El libreto difiere mucho de la levenda, 
Roberto por culpa de sus espantables fe-
chorías, se ve obligado á huir de sus domi-
nios. Lle^a á Sicilia y so enamora de la 
princesa, hija del rey; pero áspero y hura-
ño como siempre, se enemista con la corte, 
disgusta al rey y concita en su coolra ias 
iras de todos.' En esta sazón se encuentra 
con Pertram-"», ente diabMica de quien R v 
berto, sin saberlo, era bi|o. No recuerdo 
p «r qué sortileí?io ó hechicería Rertramo 
obtuvo los fnvores do Berta, madre de Ro-
berto: p^ro el hecho es que tuvo en ella á 
esta infeliz y demoniaca criatura, Bertra-
mo, cuya condición diabólica, no era óbice 
para qiio gustara d é l a compañía do su IJ¡-
jq, proponíasa llevarlo á los infiernos: le 
hechiza, y guiad 1 por tan pésimos conae-
jos. Roberto pierdo aljuesjo t o l a su fortu-
na b i s í a sus armas, y esto la víspera del 
torneo en que debía obtener, como eralar-
dón de su valor, la mano de la princesa 
Isabel. Roberto, pu^s, no asiste á aquella 
justa y deia la v ic to r i i á su rival el prin-
cipe de Granada. Despechado, intenta 
matarse, pero Bartramo ofreee darle un 
amuleto cuya rara virtud gana para sú 
dueño afortunado las voluntades más reha-
cías y las riquezas más difíciles. Este amu -
teto es un laurel de plata que está en cier-
to panteón. Roberto va á tan fúnebre l u -
gar, an-anca el laurel codiciado, escapa 
á las seducciones con que mañosamente 
quieren atraparle las tristes habitadoras 
del panteón, convertidas por arce del de-
monio, en mujeres de mágica hermosura: y 
armado del terrible tal ismán se dihi ie á la 
alcoba de Isabel. Siente ésta su influjo mi-
lagroso y cae rendida á los pies de Rober-
to, pidiéndole gracia, ruego eficacísimo que 
ablanda el corazón del caballero, quien, 
vencido á su vez. rompe la prenda diabóli-
ca en que estriba su fatal dominio. 
Queda, pues, tan desastrado y triste co-
mo antes. Bertrarao le revela que es su 
padro y quiere llevarlo al infierno, pero 
en ta l instante, Roberto lee el testamento 
de su madre que le entrega una joven 
campesina y en el que la infeliz agonizan-
te le insta á huir de Bertramo yá sortear 
sus asechanzas. El bien triunfa, y Rober-
to, reconciliado ya con Dios y libre de la 
influencia demoniaca, se casa con la ena-
morada Isabel. 
F E D O E A 
No hemos podido adquirir el libro 
de esta obra. F a r a dar idea de ella, 
reproducimos el argumento del drama 
de Sardou, de que e s t á tornada: 
E L ARGUMENTO 
Acto primero.—La acc ión pasa en 
R u s i a y la escena r e p r e s e L t a l a casa 
de Viadirairo, hijo del general lar i -
quine, director de po l i c ía . 
U n criado de Vladimiro e s t á contan-
do al joyero Ohib Cf', que su amo hace 
una vida disipada y de tronera, pero 
que se propone tener buena conducta, 
c a s á n d o s e coa una princesa viuda y 
r ica . 
Et* media noch07 cuando l a princesa 
Fedor>», a larmada y ansiosa porque su 
novio Viadirairo no ha ido a buscarla 
al teatro, corre á la casa de su amante 
donde al mismo tiempo trasladan á 
é s t e moribundo, a c o m p a ñ a d o de un 
delegado de po l i c ía encargado de ins-
tru ir un proceso verbal, quien interro-
ga á todos los criados por si puede 
deducir el motivo de la ruortal herida 
de Vladimiro. D e todas las declaracio-
nes resulta que Vladimiro fué herido 
de un pistoletazo y no se deduce por 
q u i é n . U n empleado de la embajada 
francesa que acertaba á pasar por la 
cal le donde s u c e d i ó la deegracia, n o d á 
mayores explieacionea. E l groom re-
cuerda el nombre de un caballero que 
aquel la m a ñ a n a buscaba á s n amo, y 
que le parece era Lor i s Ipam ÍL 
L a princesa Fedora j u r a vengar á su 
amante, y mientras la ia^tioia anda en 
busca de Ipaur ü", Vladimiro mucre eu 
los brazos de Fedora, rodeado de cus 
allegados. 
Acto segundo.—La escena pasa en 
P a r í s , l i a n pasado dos meses. 
E n casa de la condesa de Olga , se 
r e ú n e n ordinariamente todos los emi-
grados p o l í t i c o s rusop. E n t r e ellos 
aparecen Loris Ipam IT y Fedora , que 
aparenta ser proscripta, fingimiento 
que adopta para asegurar mejor su 
propós i to de vengar á en novio y an-
tiguo amante. 
Lor i s se enamora de Fedors , la que 
con en talento, belleza y suspicacia, 
consigue que Lor i s le declare ser el 
autor de l a muerte de Vladimiro, y le 
ofrece ir á casa de Fedora aquella 
misma noche á referirle la causa de su 
atentado al parecer criminal . 
Acto tercero. — L A escena en P a r í s , 
en casa de Fedora, que sabiendo que 
L o r i s es el matador, delata y prepara 
con la po l ic ía el arresto de Loris . 
E n t r a é s t e en casa de Fedora para 
cumplir la promesa de la e x p l i c a c i ó n 
y jus t i f i cac ión confesando haber sido 
el matador para vengar un atentado 
á su bonra. 
Y a muy adelantada la noche, Loris 
pide permiso para irse de casa de F e -
dora; é s t a recuerda que ella hab í» 
preparado el arresto de L o r i ? , cuya 
jus t i f i cac ión reconoce y resuelve sal-
varlo Í'I toda costa, no d e j á n d o l e mar-
char, aun cuando as i quede compro-
metida su r e p a t a c i ó n de mujer: de-
c idida á sa lvar l a v ida del hombre 
que ya por todos conceptos Je inte-
resa. 
Acto C M a r í o . — H a n pasado quince 
d í a s . L a condesa O l g a v á á casa de 
Fedora, donde bai la al empleado de 
l a embajada francesa que dec laró 
cuando la muerte de Vladimiro. L a 
condena le refiere sus d^eos y le dice 
que es desgraciada en sus amores. 
Llega Fedora, á l a que el empleado 
le comunica que el hermano de Loris 
ha muerto eu l a cárce l , y también su 
madre, de sentimiento, Fedora re-
cuerda haber sido la que d e n u n c i ó al 
hermano de Loris , y por consiguiente, 
la cansa de estas desgracias; compren-
de que sn querido y apasionado Loris 
conocerá la causa de la muerte de lo« 
suyos; en este momento entra Llprip, 
el que por una carta que acaba de re 
cibir conoce todo lo que ha ocasionado 
su dolor y desgracia. 
L a s explicaciones de Fedora, que 
pide gracia para la delatora, aseguran 
mas ser ella, y en nn arrebato preten-
de Lor i s ahogar á Fedora , la que to-
ma un activo veneno que llevaba en 
una cruz pendiente del cuello. Enton-
ces L ^ r i ^ , ante su amor y el remordi-
miento de Fedora, la perdona y pre-
tende salvar, ya tarde, á la mujer que 
adoraba. Fedora ha muerto. 
ííibuiial Co'iecciofnl k Policía, 
S E S I Ó N D E L D Í A 18 
El primer caso que prefrnciatr.os al lle-
gar hoy al Tribunal, íué la presentación 
que hicieron los vigilantes 318 y ]2tí del 
a mericano W dfer Seudan, vecino del Ve-
dado, porque ayer, en unión de otro indi-
viduo que no quiso dar sus generales, to-
maron en el cafó de la calle de Chacón nú-
mero 2, y al tratar el dependiente do hacer 
importe de lo que habían toma-
iou á ello, agrediendo al dej eu-
dueño del establecimiento, co-






Mr. Pitcber, dcspnés do oír I 
contra Seudan y la defensa de 




Después comparece, el vigilante 41ü, con-
duciendo al menor Baldomero Fondón, á 
quien había detenido por vago y püio. 
Mr. Pitcher, al ver al policía con el ex-
presado menor, hace r e t i r a r á este último, 
y dirigiendoie al vigilante le dice: 
No ha tenido usted miedo de que al 
ap res t a rá ese gran hombre le hubiera hecho 
agresión. 
El vigilante trata de hablar, pero Pi t-
cher le interrumpe imponiéndole.una multa 
de cinco pesos, por hablar sin estar autori-
zado para ello. 
Hasta la hora en que nos retiramos, se 
habían vLto 23 casos, de los cuales 4 ha-
bían sido condenados á diez dias de traba-
jo en el Castilio de Atares; 2 á diez dias de 
reclusión eu el Vivac; 3 á diez pesos ce 
multa; 8 ó cinco pe.-os; 1 á cinco dias de 
trabajo y 4 fueron puestos en l ibertad. 
m 
SS ACLAKO EL MISTEBIO 
Ampliamos la noticia que publicamos en 
nuestra edición de ayer tarde, referente á 
haber sido encontrado gravemente enfermo 
en una cama los esposos don Alfredo Sllve-
ra y doria Antonia Loteóte , que según los 
doctores Crespo y Real se hallaban bajo la 
acción de nna fuerte intoxicación. 
Según el parecer del doctor Real, la i n -
toxicación que presentaban los esposos Si l -
vera Loreote, puede haber sido producida 
por el escape de gas que salía de una ca-
ñería rota en la calle, la cual daba salida 
el fluido p o r u ñ a abertura que existe frente 
al umbral de la puerta de entrada. 
ESCANDALO 
El vigilante 217 presentó en la estación 
de policía del cuarto barrio al blanco Ca-
lixto Valdés, barberoy vecino do R^villa-
pigedo número 57, detenido á petición de 
María Fessier, de! propio domicilio, que le 
acusa de promover escándalos y proferir 
palabra? indecorosas. 
CIRCULALOS 
Por un sargento de la sección secreta de 
policía fue detenido el negro Donato Fuen-
tes, vecino de Aguila número 159, en v i r -
tud de encontrarse circulado por el juzga-
do de instrucción de Guaaampe, sin t x -
preídón de causa. 
También íué detenido don Antonio Gar-
cía Cáceres, residente en Prado 53, el cual 
ingresó en el Vivac á disposición del ante 
dicho juez de Guadalupe por tenerlo recia-
mado según circular de la jefatura de po-
licía. 
SOBUE UN BOBO 
A l Juzgado de intrucción de Belén se dió 
conocimiento por la Policía secreta, que los 
autores del robode una maleta conteniendo 
ropas y electos de la propiedad de Mr. Er-
nesi Harssman, vecino del Vedado, calle 18 
esquina á 12, y cuya maleta le fué robada 
de un carre tón, frente al hotel Roma, lo 
eran dos pardos conocidos por Dimasy 
Toribio. 
LESIONADO 
El menor mestizo José Migón, vecino de 
Casa Blanca, fué asistido en la casa de so-
corros de la primera demarcación de uaa 
herida en la regióu tempero-frontal, lado 
izquierdo, que le causó otro menor descono-
cido con una tabla. 
PEINCIFIO DE INCENDIO 
Anoche, al estar don José A. Lasada, 
vecino de Cuban'.' 44, bajando una lámpa-
ra de petróleo, hubo de hacer explosión 
esta y cayendo c-1 liquido encendido sobre 
un catre, le prendió fuego. 
Los inquidnos de la casa y varios veci-
nos pudieron apagar con tiempo las llamas, 
por lo que no íué necesario el auxilio de los 
bomberos, que acudieron con su material 
rodado." 
El capi tán Tobel y tenientes Cruz Mu-
ñoz y Ferrer, se personaron en el lugar do 
la ecurrencia. 
MUSETS REPENTINA 
A l Neorocomio fué remitido ayer noche 
el cadáver de un asiát ico, que falleció re-
pentinamente en una habitación de la casa 
número 82 de la calle de Cádiz. 
DESAPARECIO 
Desde hace un mes desapareció de áu 
domicilio calle del Carnero número 5, doña 
Josefa Rodríguez, la cual dejó su cuarto 
cerrado y con todos los muebles y enseres 
de su propiedad. 
ARROLLADO POR UNA BICICLETA 
En la calle de Neptuno esquina á Oquen-
do,fué arral'ado el menor Raimundo Pérez 
por la bicicleta que manejaba don Félix de 
los Ríos. De este hecho se dió cuenta al 
juzgado municipal del Pilar. 
DOS DOCENAS DE CUELLOS 
Ayer fué detenido por un policía secreto 
el menor Pedro Casanova y Naranjo á 
quién se le ocuparon dos docenas de cue-
.llos, de la propiedad de Mr. Waltei Reefe, 
vecino de Prado 105. 
ESTAFA 
Un joven descorioc do lo estafó por me-
dio de nn recibo falso, á don Pantaleón 
Julián Valdés, vecino de Virtudes 03, la 
suma do $42 impotte del alquiler de la ca-
sa. 
UN PERRO 
A don José Orta vecino de Sau José ;nú -
raero l ü l , le robaron do su casa un perro 
perdiguero, ignorándose por quién. 
ACCIDENTE CASUAL. 
Ayer, al transitar el moreno Frae^isco 
Calvo, vecino de Je sús del Monte,-por la 
acera de los números p ires de la calzada 
da Galiano, al pasar por debajo del balcón 
de la casa o? Fio, bubo do desprenderse un 
pedazo de la torta do la pared como de ciu-
co varas de largo, y cayéndolo encima, le 
causó una fuerte contusión en la cabeza 
qud le produjo una conmoción cerebral. ' 
G A C E T I L L A 
L A S BUENAS F O R M A S . — E S el t í t u l o 
de la obra estrenada anoche en la es-
cena de Albiso . 
H a y ohistep, muchos chistcP, de to-
das clases y todos coloreí", que provo-
can de continuo la hi laridad del espec-
tador. 
A lgunas Bituaciones y frases muy 
vivas harán que no prospere L a s bue 
ñas formas en nu teatro, como el de 
Albisu , donde nadie se sonroja con E x -
M-ri hí y muchos han salido alarmados 
anoche con aquella constante esfhibi-
c ión de mujeres en punto de media y 
aquel c a t a l á n empresario que hace 
derivar el é x i t o en el teatro no de la 
voz oí del talento, sino de la p ' á s t i c s . 
L a in terpre tac ión superior y la con-
currencia selecta, como en todas las 
funciones de moda, y nomerosa, como 
en todas las noches de estreno. 
Hoy vuelve de nuevo á la escena 
L a s buenas formas en segunda tanda, 
a c o m p a ñ a d a en la pr imer» y la tercera, 
respectivamente, de L a Chávala y N i ñ a 
Pancha. 
A UNA C r B A N A — 
Pierde el ave su pin mije , 
hermoso y primaveral; 
y al primer soplo invernal 
pierde el árbol eu follaje. 
Pierde el cielo su ropaje 
del noto á la faz severa, 
el sol extingue su hogu' ra, 
todo en el mundo se trunca, 
solo V. no pierdo nunca 
su üorida primavera. 
José Joaquín Palma. 
l í o D E B E E S P K E A B S E que los pal-
mones se l lenen de t u b é r c u l o s para acu-
dir entonces á la E m u l s i ó n de Scott. 
E s mi! veces preferible fo r t i f icar el or-
ganismo oon dicho medicamento, evi-
capdo a ^ la i n v a s i ó n destructora de 
g é r m e n e s tuberculosos. 
Don J o a q u í n Ros y V i d a l , M ó d i c o 
Cirujano de la Facu l tad de Barce-
lona. 
Oertificr: Que la E m u l s i ó n de Scott 
es una magnitica p r e p a r a c i ó n , que uso 
con frecuencia con buenos resultados 
en las afecciones pulmonares, y como 
reconstituyente en ios n i ñ o s a n é m i c o s 
y raqu í t i cos . 
G u a n t á n a m o , Cuba , abril 22 de 1895. 
L r . JorqvÍ7i Ros. 
L A B A . — L a empresa de A r i a s , Ló-
pez y Ca ha dispuesto el programa de 
boy en la forma «igoient ' ' : 
A las och^. Tenorio, M t j í i y el Co-
menda^or—muy aplaudida todas las 
n o c h e s ; — á las no^vo, Cuadro Vivientes] 
y & las diir z Por la cu a 'a. 
B a i l e s en los intermedios. 
E L INVIERNO y V A L L É S . — A h í e s t á , 
para combatir tocos los rigores del in-
vierno, la p o p u l a r í s i m a casa de Jota 
V a l l é s , abastecida de un mundo de no-
vedades en abrigos, bufandas, y ropa 
de lana. 
P a r a las salidas d« la ópera , el mac-
farlans es indiisp^ns^ble. L a s a s t r e r í a 
de V a ü é s ofrece nn surtido imponde-
rable, de ehaviot y de casimir doble, 
así como de gabam s, cortados con gran 
esmero y luciendo forros magní f i cos . 
Los tr»j»-8 de pardesúa c o n t ' n ú a n 
gozando de gran a c e p t a c i ó n entre la 
numerosa y antigua clientela de la 
má^ popular de las sat-trerías de la 
Habana y acaso de la isla de C u b a , 
porque en todi- s partes, por dondequie-
ra que vaya usted, oirá siempre les be 
nencios que al putblo reporta J o í a 
v * r é i . 
E L HOGAR —Lleno de atractivos eir, 
no cabe dudaili;, el n ú m e r o d* 1 
popular semanario de las familias h l 
I I gvr qaese repart irá mi-ñaua domin-
go. 
E n las peanas centrales trae una lin 
da habanera t itulada L i l y original d^l 
pianista s e ñ o r R a m ó n Moreno, á cuya 
pieza musical a c o m p a ñ a un retrato del 
autor. 
T r a e en otras de las planas nn buen 
retrato del autor de la ópera L a Bohs-
mié, Giaccmo Pucc in i , el retrato del 
i lustre compositor Verdi , en o c a s i ó n de 
haber cumplido en estos dias ochenta 
y seis a ñ o s , retratos de diversos artis-
tas de T a c ó n , con nna c r ó n i c a de la 
ó p e r a escrita por Santa Coloma, una 
silueta y retrato de la l inda seño i i ca 
Maria Dolores Cubas , a r t í c u l o s y ver 
sos de Ñ o ñ e z Sarmiento, Zamora, F r a n -
cisco C h a c ó n , J u a n de Dios Peza y u n * 
crónica de salones b'en infjrm ida. 
E l . H ' gar cada d ía aumenta so c irca-
lac ión y popularidad en t )da la is la , 
popularidad ganada á pulso en ios 
diez y seis años que cuenta de v ida y 
en los cuales no ha d e c a í d o tan solo un 
d ía en in terés y amenidad. 
L a redacc ión y a d m i n i s t r a c i ó n del 
cob ga e s t á n situadas en Coropostela 
03, y all í se admiten suscripciones y 
venden n ú m e r o s sueltos. 
S A L Ó N T E A T R O CuBA .—Oomo es sa-
bido, abre sus puertas esta noche el 
fl imante sa lón- t ea tro Cuba , con dos 
c o m p a ñ í a s y dos orquestas. 
E l baile que se anunciaba h a sido 
suspendido en s e ñ a l de respeto á los 
funerales de E n r i q u e Crecí . 
Los precios, r e d u c i d í s i m o s . 
L A NOTA F I N A L . — 
A G e d e ó n , que nunca se entera de 
nada, le dice un amigo: 
— Ha ocurrido un choque entre in-
gleses y boers. 
— ¿ D e veras? ¡Cómo siempre, h a b r á 
tenido la culpa el maquinista! 
I I E Í H S T U O C I V I L . 
jSToviembrs 16. 
I T A C I M I E T C T O S 
BELKN.— 1 hembra, legí i imt, mestiza.— 
1 id . , id.—1 id. , ilegítima, blanca—4 va-
rones, legítimos, blancos.—1 id. , i d , , i d . — 
2 hembras, legítimas, id . 
G u A DA L c PE —1 hembra, legítima, mes-
tiza. 
PILAR.—1 varón, legítimo, blanco. 
D B F a N C I O N E S 
BELÉN. — Francisco /Ramírez Arnaengol, 
2 añus, negro, Habana, Progreso 18. Me-
ningitis aguda. 
José de los Heves Rodríguez, 2 años, ne-
gro, Cuba, Velazco 2. Arterio esclerosis. 
Lu^as Montiel Martínez, 40 años, mesti-
zo, Matanzas, vía pública. Arterio encle-
rosis. 
Celedonia Capote Chaszague, 28 años, 
mestiza, Dabana, Empedrado 51.—Tuber-
culosis. 
JESÚS MAIÍIA. —Herculana Fernánde? , 3 
días, blanca, Habana, Vives 66. Té t ano 
infantil . 
Manuel Mirlas, 44 años, blanco, Habana, 
Arsenal 26. Fractura dei ciáneo. 
PILAR. — Dolores Acceta, 76 años, negra, 
Habana, San Rafael 130. Eotér í t ia ; 
| D ¿ T O D O | 
•5* 
•diente u=ted como un cosquilleo constante 
e i í ' l a gareanta? ¿ S e pone usted ronco coa 
frecuencia? ¿So esfuerza siempre eu arrojar 
flema? . Es tá nsted molestado por 5a tos? 
Si e, asi padece usted de debi l idad de Ja 
frnr<ranta. V esta a fecc ión e m p e o r a r á de cada 
l ía m á s . Quizá á estas horas ya le ha d c b i U -
^sTnomíedé i r pasando con t a l estado de la 
garganta, entonces no hay m á s que cura r l a . 
del DR. AYER 
cura la debilidad é. in f lamac ión de la garganta, 
v lo realiza pornne es un remedio calmante y 
cura t ivo de suma eficacia. No es c u e s t i ó n de 
botellas y m á s botellas y grandes dosis. A 
menudo con un Irasco 
p e q u e ñ o se realiza la 
c u r a c i ó n completa. 
Los mejores efectos 
de i esta medicina se 
e b n l n e n cuando e l 
h í g a d o funciona con 
ac t iv idad y el estado 
del v ient re es no rma l . 
C o r r í i a s e toda tenden-
cia al extreBiroiento , 
tomando al efecto t o -
das las noches dosis 
lasantes de las IMIdo-
ras del D r . A y e r . 
Mucho h a b r á n de con-
t r i b u i r á a l i v i a r ia 
c o n g e s t i ó n de la garganta. 
I ' ó n g a s e en guardia c o n t r a í a s imi tac iones 
baratas. V é a s e que el nombre de Pectoral 
Cereza del D r . Ayer e s t é vaciado en cada 
i rasco. 
Preparado por el 
Dr. J . C. Ayer y Cía., Lowel!, Mass.. E. U. A. 
anos, 
Vicente López Muñí?, 78 añes , blanco, 
Ferrol, Bel as coa ín 1. Debilidad general. 
Ramón Lorenzo, 39 años, blanco, Gali-
cia, San Rafael 158. Tuberculosis 
C E R R O . — P e d r o Liera Mujar, 25 años , 
Óviedo, Covadonga. Quemaduras. 
Manuel Viüamil Fe rnández , 16 
b'anco. Cviedo, id . Fiebre amarilla. 
Feliciano Porcada, 50 años, blanco, Ge-
rona, La Purísima. Carcinoma. 
Quintín Valdés Melero, 13 dias, blanco. 
Habana, Romay 4Í). Persistencia del agu-
jero de Botal. 
Ped o Forainaya Santana, 
co. Habana, Pamplona 17. 
pulmonar. 
Eustoquia Pazos, 32 años, 
Honda, Marqués de la Torre 7 
R E S U M 3 N 





negra, Bah ía 
Nefritis. 
Noviembre 17 
N A C I M I E N T O S 
CATEDRAL.—2 hembras, blancas, l eg í t i -
mas.—l hembra, mesti¿a, negra.—2 var»-
nes. blancos, legítimos. 
HF.LEN—1 hembra, blanca, legí t ima. 
GF A DA LUPE —1 hembra, blanca, natu-
ral.—1 hembra, blanca, legít ima. 
JESDS iíAKÍA.—1 varón, blanco, legít i-
mo.— 1 id . , id . , id . 
PILAB.— 1 varón, natural, biance. 
D B F U N C I O NT 3 3. 
CATFDPAL.—María la d u z , 50 años, 
blanca. Habana. Esclerosis medida. 
TIELEM-—Matilde Nido Rubio, 05 am s, 
b'unca, Oviedo, Compostela 121. A l b u m i -
Doria. 
María de los Angolés S ^lá, 4 año;», blan-
ca, Habana, i icota 50 Sífi ií cobgéoi ta . 
GPADAH'PE.—Isidoro Basáis, 10 años , 
blanco. Habana, Sa i Nicolás 43. Tuno. -
culosis. 
PILAP.— Concepción Collado, 27 nños , 
b'anca, Bejuca), Hospital 27. JuSuücieocia 
aór t ica . 
Josefa López Laynaz, 3-! años, blanca, 
Coruña, Ji.vellar 0. Anemif. 
CEKRO.—JÍKÓ Manuel Monteáfftido. 35 
di ÍS, b anco, Habana, Vclázqnez, A. Gas-
tro enteritis. 
Margarita Herrera, 42 años , blanca. Ha-
bana, Ayuntamiento 4S. Tisi< pulmonar. 
Miguel García González, 23 años , ban-
co, León, Q: Covadonga. Insuficiencia 
IÍÓI tica. 
Francisca Cervera y Ví i , 77 años, Lugo 
Asilo Desamparados. A n e n j ósclerodis. 
K E S T J M E N 
Nacimientos . n 
Matrimonios 0 
Defunciones 10 
Se compran libros 
do 1 c V ^ s y i n ' o í s e a o t i a'^s Ta R . i f 
n. eL-lrc fla'iario y A u 1 , I bre ía L4 Bib o -
Aviso al público. 
Msravi l OPO descubr í •n i eu to para ei exterraimo 
aVso nto de ias c i cb -» : se ssr n i 'zae l x o U i-
co hg. tile en etta l e ) , .1 A Tarr io , J «ú , . Pcre ri 
co n. 3, T J é OD ) l,v09. Depóbi tü , Obcios n. 13 b i -
ratil lg. filil j}a n ' 
M ú ú f M é m U Eiifiwi?. 
Por acuerdo de la D r e c í i v s se cita 4 los sefleies 
«ocioe paro la J it,ta (íeneral e s i ra trdmaria q j e de 
ber i ce lebrad el próx im . domingro ]9 .iel c o r r i s -
te, á las doce del día. en los saloiTes ée l Cagino E « -
pv-Sol, con objeto de r< so ver eo! re soiic tnd de to 
corro a favor de las v.udas é hijos ds les qne pere-
cieron en o! n,sufrltrio l e l a a n c b i " V i r c e a ue la 
Barquera", o u n í o en el mes anterior. 
Habana 3 .le uov embre de 1 9 9 - E l Stcreta-
no. Juan A . Marga. 
c162* 6 i 13 6d-14 
I - l í . O J l M BN L A 
Parroquia d e Guadalupe 
R . í . P . 
Debiendo tener efecto el l a r e s ^0 
del actual á las 8} do su m a ñ a n a , en 
la referida Parroquia , solemnes boa-
ras f ú n e b r e s en sufragio de las almas 
de los hermanos fallecidos; en cump'i-
miento de lo qne dispone sus E s t a t u -
tos, la J u n t a Direct iva inv i ta á los 
Hermanos de la Oorporac ión , para oue 
con el distintivo de la misma conca-
rran al referido acto, as í como los fa-
miliares de los fenecidos y d e m á s fie-
les, que quieran honra r el acto con su 
asistencia. Habana 10 de noviembre 
de ] 8 9 9 . - B i Rector, A n t o n i o Gonzá-
lez M o r a . — E l Secretario, Ldo. A Pe 
reirá. 
f>503 4 „ 
L 
Helados superiores a 15 cents. 
E i vaso de leche de Ia, 10 ¡d. 
H a y s i i r l i d o c o ü s i a n t e de las me-
jores fruías, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c. 
I I O 
| T J ^ P O C o f 
L a j u v e n t u d m a r c h i t a . 
Noticia con frecuencia repetida: 
—Ayer un desdichado mozalbete, 
que no llegó á cumplir los diecisiete, 
fuiioso se causó mortal herida. 
El móvil que ha impulsado al suicida 
consignó, según uso, en un billete:— ' 
Señor juez: por mi muerte á nadie inquieta* 
me mato y o . , ¡cansado de la vida!— 
¡Cansar el viaje en la primer jornadal 
¡Cansar el drama en !a primer escena! 
¡Cansar la lucha apenas comenzada! 
La juventud do desaliento llena, 
primavera de otoño disfrazada, 
antes inspira horror que causa pena. 
Felipe Pérez González. 
Bay horas en la vida, cuyo recuerdo 
basta para borrar años de sufrimientos. 
Sandeau. 
P o m a d a del. S e r r a l l o . 
Tómepe do 
Cera blanca 4 gramos 
Espermaceti 4 
Aceite de almendras dulces G0 
Agua pura 45 
Bál amo de la Meca 40 gotas. 
Se licúa, ¡1 lumbre suave, la cera, y el 
espermaceti en el aceite, y 80 añade el a-
gua : l pequeñas porciones, meneando la 
mezcla, y por hn el bálsamo y unas gotas 
de esencia, íl vohmtad. 
Es un cosmético excelente. 
A g u a de t o e d o r . 
Esencia de lavanda 8) gramos 
Agua de rosas I V ) 
Alcohol rectificado 1 l i t ro . 
Se dejT reposar durante tres ó cuatro 
dias, se filtra y se guarda en un fraseo do 
cristal con tapón esmerilado. 
C h a r a d a , 
Según me ha dicho el ministro 
{\ la una dos llevan hoy 
mi anhelado noml ramiento, 
co nn sueldo de mistó. 
¡Lo dos cuarta si me engrana, 
lo aseí-ino, voto ú briot! 
Después la cuarta enunda 
de oportuna posesión, 
y á darme tono (n ptueo 
como si fuer;? tu rniiord. 
que me cuatro tres p<ir principo 
de Berlín ó de Moscou! 
Ko coiiiiará el lotnl 
otro más feliz que vo. 
J . Mn T. 
J e r o f / l i I < r i v r u m i ) . 
N. ü.) 
Tiombo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
•f. 
4-. Ĵ* 
4. + * * 
*•* *•* v *t* *í* «f» 
* * * -í* 
^ * ^ 
Snstitúvan^fl las cruces por letras, do 
modo deform i r en las lineas horizontal / 
vertical mente lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 P á i a ' o de Cuba. 
3 Nombre de varón. 
4 Idem de mujer. 
5 Estación del año, 
0 Mineral. 
7 Vocal. 
Terceto de s i l a b a s , 
(Per M. T. Rio.) 
- I - 4> - f ^ 
Sustituirlas cruces por letras, de modí 
que en la primera línea h irizontal y primar 
grupo vertical de la izquierda, resulte: 
Nombre de mujer. 
Segunda linea horizontal, segundo grupo: 
vertical; Nombre de mujer. 
Tercera l i i v u ido n y tercer grupo idam: 
Defensa del caballo. 
Prado 
C 1&20 52 22 O 
A a a f / r a m a , 
(Por E. N.) 
Con las letras anteriores formar el 
t í t u l o de un drama castellano. 
S o l u f í l o u e . i , 
A la Charada anterior: 
DOLORES. 
Al Jeroglifico anterior: 
L I T E R A lüO. 
' A l a Cadeneta anterior: 
P E Z 
E S E 
Z E N O N 
O L A 
N A R D O 
D O N 
O N Z A S 
A N A 
S A B A S 
A R O 
S O R D O 
D A R 
O R O G A 
G A S 
A S A 
Al Rombo anterior: 
A 
E V A 
A V I L A 
A L A 
A 
Al Anagrama anterior: 
ROSALIA HERRERA. 
Han remitido soluciones: 
C. E. y F. A. (Vedado); El de Batabanó; 
Camelo Polanneva; V. T. Rano. 
liopreDla): Enereülipia Jo! ÜlAíiiÜ ll¿ LA d.um. 
N E r J U N O V / . U L L K I A . 
